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RESUMEN
El presente trabajo de investigación se titula “Expresión Pictórica y el
Desarrollo de la Competencia Intercultural del estudiante de Educación en la
Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes Diego Quispe Tito del Cusco – 2014”
y tiene el propósito de determinar la relación que existe entre la Expresión
Pictórica y el Desarrollo de la Competencia Intercultural del estudiante de
Educación en la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes Diego Quispe Tito
del Cusco.
La hipótesis principal fue: Existe una relación directa significativa entre la
Expresión Pictórica y el Desarrollo de la Competencia Intercultural del estudiante
de Educación en la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes Diego Quispe
Tito del Cusco – 2014. La metodología utilizada comprendió un tipo de
investigación básica descriptiva, nivel de investigación descriptivo correlacional
y tiene por finalidad determinar y establecer la relación que existe entre las
variables de estudio: Expresión Pictórica y el Desarrollo de la Competencia
Intercultural del estudiante de Educación de la Escuela Superior Autónoma de
Bellas Artes Diego Quispe Tito del Cusco. Las conclusiones permiten deducir los
siguientes aspectos:
Con un nivel de confianza del 95% = 0.95, y al nivel de significancia del α:
5% = 0.05, se afirma que existe correlación entre las variables Expresión
Pictórica y el Desarrollo de la Competencia Intercultural, según el estadístico de
prueba para un estudio no paramétrico Tau-B de Kendall, cuyo coeficiente de
correlación alcanza el valor de 0,798, valor que muestra una asociación alta entre
dichas variables.
PALABRAS CLAVE: Expresión Pictórica y Competencia Intercultural
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ABSTRACT
The present research " Pictorial Expression and the Development of
Intercultural Student Competition in Higher Education School of Fine Arts Diego
Quispe Tito del Cusco - 2014 " is titled aims to determine the relationship between
Pictorial Expression and the Development of Intercultural student Competition in
Higher Education School of Fine Arts Diego Quispe Tito del Cusco.
The main hypothesis was: There is a significant direct relationship
between Pictorial Expression and the Development of Intercultural Competence
Student Education in the Autonomous Diego Quispe Tito College of Fine Arts
Cusco - 2014 Methodology used a type of basic research. Descriptive,
correlational descriptive research level and aims to identify and establish the
relationship between the study variables: Pictorial Expression and the
Development of Intercultural student Competition in Higher Education School of
Fine Arts Diego Quispe Tito Cusco. The conclusions can deduce the following:
With a confidence level of 95 % = 0.95 , and the significance level α : 5
% = 0.05 , states that there is a correlation between the variables Pictorial
Expression and the Development of Intercultural Competence as the test statistic
for a study nonparametric Kendall Tau -B , the correlation coefficient reaches the
value of 0.798 , a value which shows a high association between these variables
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INTRODUCCION
La educación intercultural hoy es definida como un modelo educativo que
busca aportar en el enriquecimiento cultural de la sociedad para una mejor
convivencia dentro de una cultura de paz la misma que se logrará si se reconoce
la diversidad existente en nuestro país, siendo un problema para afrontar como
una tarea de todos.
La expresión pictórica como un medio y recurso eficaz permite expresar
con creatividad los sentimientos, emociones, sensaciones y actitudes, logrando
la capacidad de comunicación de las personas con otras culturas.
La investigación entonces se preocupa por determinar las relaciones que
existe entre la Expresión Pictórica y el Desarrollo Intercultural, porque se
entiende que la educación superior también debe cumplir su importante tarea de
desarrollar la sensibilidad humana a través de la Educación artística, donde está
inmerso la creatividad y el aprender a vivir bien con el entorno que nos rodea.
El estudiante de la Facultad de Educación con formación en pictórica se
preparará para aplicar la interculturalidad a fin de fortalecerse y trascender
aprendiendo a conocer nuevas culturas y practicar la sociedad en democracia.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Sobre la problemática educativa existen muchas tareas por realizar que las
autoridades de la educación, padres de familia, políticos, e investigadores,
coinciden en expresar que el desempeño profesional de los maestros constituye
un factor fundamental del proceso educativo escolarizado. Que la Constitución
del Estado Peruano (28044, 2011) y la actual Ley General de Educación Nº
28044 (Rubio, 1999) indican que se aspira a formar en las instituciones
educativas ciudadanos capaces y dispuestos a comprometerse en la
construcción de una sociedad democrática. En este sentido, la interculturalidad
es fundamental para la construcción de una sociedad democrática, puesto que
los actores de las diferentes culturas que por ella se rijan, convendrán en
encontrarse, conocerse y comprenderse con miras a cohesionar un proyecto
político a largo plazo. En sociedades significativamente marcadas por el conflicto
y las relaciones asimétricas de poder entre los miembros de sus diferentes
culturas, como es el caso peruano, un principio como el de la interculturalidad
cobra todo su sentido y se torna imperativo si le desea una sociedad diferente
por ser justa.
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Por ende la interculturalidad (Zuñiga, 1997) como principio rector orienta
también procesos sociales que intentan construir sobre la base del
reconocimiento del derecho a la diversidad y en franco combate contra todas las
formas de discriminación y desigualdad social relaciones dialógicas y equitativas
entre los miembros de universos culturales diferentes. La interculturalidad así
concebida en 1995 por Zúñiga (Zuñiga, 1997). Consiste en asumir, implica
confiar en que es posible construir relaciones más racionales entre los seres
humanos, respetando sus diferencias. El mundo contemporáneo cada vez más
intercomunicado, es también un mundo cada vez más intercultural como
situación de hecho en el que, sin embargo, pocas culturas disponen de la mayor
cantidad de recursos para difundir su prestigio y desarrollarse. Es decir, vivimos
en un mundo intercultural en el que tiende a imponerse una sola voz. La apuesta
por la interculturalidad como principio rector se opone radicalmente a esa
tendencia homogenizante, culturalmente empobrecedora. Parte de constatar las
relaciones interculturales de hecho y afirma la inviabilidad a largo plazo de un
mundo que no asuma su diversidad cultural como riqueza y como potencial.
La Educación Artística en el nivel básico y superior de la Educación
peruana tiene un rol importante que desarrollar en el sujeto de la educación la
sensibilidad humana, por ende su creatividad con el noble fin de aprender a
convivir mejor, con mayor comprensión en su entorno, adquiera buenos valores
y tenga la oportunidad de ser mejores seres humanos, sin embargo día a día
somos presa de “noticias” violencia, engaño, fraude, corrupción discriminación,
etc.
La ESABAC tiene como uno de sus fines la formación profesional del
docente en formación artística sin embargo se trabaja en forma desarticulada de
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la definición de interculturalidad, olvidándose en su esencia que el arte permite
admirar las obras pictóricas, analizar las obras pictóricas coadyuvan en la
formación integral.
El Estudiante de educación con formación pictórica debe conocer, ejecutar
y prepararse para ser el profesor experto en arte, será suficiente con que posea
sensibilidad estética, creatividad e imaginación, para poner en contacto a su
futuro discente con el mundo del arte.
La pintura se convierte en un instrumento útil en el descubrimiento de la
interioridad del alumno, se intenta que exprese lo que siente ante la visión de la
pintura y, al mismo tiempo, sea capaz de conocerse mejor: su forma de ser, de
pensar, en fin, podrá observarse observando. Aprenderá a observar, a expresar
conceptos, a analizar y comparar personajes, objetos, paisajes, formas, en sus
diversos planos; distinguir entre personajes protagonistas y secundarios dentro
del conjunto de la obra.
Por consiguiente el estudio del proceso plástico, capacidad creativa y la
actitud crítica que se da en la Expresión Pictórica está en relación con la
interculturalidad para fortalecer y trascender aprendiendo a conocer nuevas
culturas, debido a la globalización es importante que se perciban y enseñen a
percibir los signos de la culturalidad, aceptar la nuevas culturas que se integran
y desarrollar lo que hoy llamamos la interculturalidad, que es un requisito para




¿Qué relación existe entre la Expresión Pictórica y el Desarrollo de la
Competencia Intercultural del estudiante de educación en la Escuela Superior
Autónoma de Bellas Artes Diego Quispe Tito del Cusco - 2014?
1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS
¿Qué relación existe entre el proceso plástico de la Expresión Pictórica y el
Desarrollo de la Competencia Intercultural del estudiante de educación en la
Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes Diego Quispe Tito de Cusco -
2014?
Qué relación existe entre la capacidad creativa en la Expresión Pictórica y el
Desarrollo de la Competencia Intercultural del estudiante de educación en la
Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes Diego Quispe Tito de Cusco -
2014?
¿Qué relación existe entre la actitud crítica y reflexiva de la Expresión pictórica
y el Desarrollo de la Competencia Intercultural del estudiante de educación en
la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes Diego Quispe Tito de Cusco -
2014?
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.3.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar la relación que existe entre la Expresión Pictórica y el
Desarrollo de la Competencia Intercultural del estudiante de educación en la
Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes Diego Quispe Tito de Cusco.
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Establecer la relación que existe entre el proceso plástico de la Expresión
Pictórica y el Desarrollo de la Competencia Intercultural del estudiante de
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educación en la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes Diego Quispe
Tito del Cusco - 2014.
 Determinar la relación que existe entre la capacidad creativa en la
Expresión Pictórica y el Desarrollo de la Competencia Intercultural del
estudiante de educación en la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes
Diego Quispe Tito de Cusco - 2014.
 Determinar la relación que existe entre la actitud crítica y reflexiva de la
Expresión pictórica y el Desarrollo de la Competencia Intercultural del
estudiante de educación en la Escuela Superior Autónoma de Bellas
Artes Diego Quispe Tito del Cusco – 2014.
JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
1.4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA.
En este aspecto debemos considerar lo expresado por el autor (Requejo,
2003) quien alude al apoyo de las instituciones para promover la educación
intercultural: “Las diferencias culturales están aquí para quedarse (y aumentar),
y tan negativos parecen la asimilación como el “diferencialismo” cultural. La
racionalidad política exige pluralizar las ideas y promover compromisos
prácticos. Los griegos antiguos sostenían que para subsanar las deficiencias de
la convivencia sólo cabían dos soluciones: polis y paideia. Es decir, reformas
institucionales (que incluyan, aquí, reformas sociales y coparticipación en las
políticas de acomodación cultural), y educación (hacia pautas culturales
compartidas). No parece que hoy dispongamos de muchas más vías de
solución.”
Parece que vamos por buen camino, ya que desde hace unos años los
organismos oficiales están adoptando medidas para favorecer esta integración
cultural y social. Desde el Centro de Investigación y Documentación Educativa
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(CIDE) trabajan desde distintos ámbitos las políticas de integración multicultural
y educativa, a través de programas educativos europeos como el Centro de
Recursos para la Atención a la Diversidad Cultural en Educación (CREADE) y
la Red Europea de Información Sobre Educación (EURYDICE) .
1.4.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA
A través del arte se enseña cultura y diversidad cultural. La legislación
lingüística y las políticas educativas y culturales de los países latinoamericanos
evidencian un avance importante para los pueblos indígenas y otras minorías
étnicas y culturales, con ese marco van en la ruta de la construcción de
relaciones interculturales y cohesión social, orientados a la visión de unidad en
la diversidad. Que el Arte pictórica como recurso didáctico permite la habilidad
comunicativa, con la expresión y apreciación de las obras pictóricas se desarrolla
la habilidad de obtener información sociocultural.
Para (Gimenez, 1996) la Interculturalidad se fundamenta en la
consideración de la diversidad humana como oportunidad de intercambio y
enriquecimiento; en la incoherencia pedagógica de la educación monocultural,
en su aplicación generalizada a todo el colectivo en el convencimiento de que
ningún individuo puede llegar a instituir su propia diferencia como elemento
positivo de su identidad si no es, a la vez, reconocida por los demás. Las
propuestas interculturales suponen, no tanto una superación del
multiculturalismo como su revitalización. A diferencia del modelo de fusión
cultural – en los que existe pérdida de identidad propia-, supone la elaboración
de modelos originales procedentes de las culturas en presencia que se
incorporan a la cultura nacional de base reforzada y renovada.
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1.4.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA
Siendo el relevante investigar la Expresión pictórica en relación a la
interculturalidad por que la Pintura es el arte y la técnica de crear imágenes a
través de la aplicación de pigmentos de color sobre una superficie, Durante siglos
la pintura ha sido el principal medio para documentar la realidad, reflejando en
sus imágenes el devenir histórico de las culturas que se han sucedido a lo largo
del tiempo, así como sus costumbres y sus condiciones materiales, por tanto se
convierte en el reflejo cultural y motor de la interculturalidad.
Con todo ello autores como Castella (1999: 159) consideran que “la
educación intercultural ha de ser una educación por la igualdad de
oportunidades, una educación de calidad para todos, que facilite a cada uno su
máximas posibilidades como persona. Es una educación de cada día que hace
del conflicto una herramienta pedagógica de aprendizaje, que quiere un modelo
de persona participativa, responsable de sus actos y que acepte los valores
democráticos.”
1.4.4 JUSTIFICACIÓN PSICOLÓGICA
La democracia intercultural es aquella que se fundamenta en el
reconocimiento, respeto y promoción de la diversidad cultural, con el propósito
de fortalecer la convivencia social y política sustentada por los valores,
conocimientos y métodos de resolución de problemas que cada pueblo aporta,




2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
2.1.1 A NIVEL INTERNACIONAL
a) En la Diversidad Cultural La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, 2001 UNESCO. En su Declaración Universal
de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, tiene como objetivo contribuir al
mantenimiento de la paz y la seguridad en el mundo promoviendo, a través de
la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación, la colaboración entre las
naciones, a fin de garantizar el respeto universal de la justicia, el imperio de la
ley, los derechos humanos y las libertades fundamentales que la Carta de las
Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos sin distinción de raza, sexo,
idioma o religión. Para cumplir dicho mandato, esta entidad desempeña
funciones y una de esas principales es: Los estudios prospectivos, es decir las
formas de educación, ciencia, cultura y comunicación para el mundo del mañana.
En ese cumplimiento tras la adopción de la Declaración Universal de la
UNESCO sobre la Diversidad Cultural en noviembre de 2001, la Asamblea
General de las Naciones Unidas se congratuló de las líneas maestras de su Plan
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de Acción y proclamó el 21 de mayo "Día Mundial de la Diversidad Cultural para
el Diálogo y el Desarrollo". El día ofrece una oportunidad de profundizar nuestras
reflexiones sobre los valores de la diversidad cultural para aprender a "vivir
mejor" juntas y juntos.
La UNESCO fomenta el desarrollo de la tolerancia y la confianza en las
diversas comunidades. Establecer la tolerancia supone el acceso a la educación.
La intolerancia suele tener sus raíces en la ignorancia y el temor: temor a lo
desconocido, al "otro", a otras culturas, religiones y naciones. En Aula
Intercultural encontrarás Herramientas Didácticas y textos para fomentar la
tolerancia y el conocimiento de otras culturas.
b) El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, 2007. La Unión
Europea dispone de un marco institucional que tiene como finalidad promover
sus valores, perseguir sus objetivos, defender sus intereses, los de sus
ciudadanos y los de los Estados miembros, así como garantizar la coherencia,
eficacia y continuidad de sus políticas y acciones. El Parlamento Europeo y el
Consejo de la Unión Europea, declararon el Año 2007 como «Año Europeo de
la Igualdad de Oportunidades para Todas las personas». El propósito de declarar
este año como el de la igualdad de oportunidades responde a una necesidad de
difundir los valores de la lucha contra la discriminación.
2.1.2 A NIVEL NACIONAL
a) La Ley Universitaria del Perú Nº 23733, 1983. Expresa que la Universidad
tiene fines y principios inherentes a la integración y rechazo a todo tipo de
violencia, las mismas que están contemplados en el Art 2º inciso c) (Peru, 2013)
y Art. 3º inciso c) (Peru, 2013) con el propósito de desarrollar una cultura de paz.
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Es así que en el Perú, la Universidad Nacional de San Antonio Abad del
Cuzco (UNSAAC), desde el 2003, y la Universidad Nacional de San Cristóbal de
Huamanga (UNSCH), desde fines del 2006, están implementando proyectos de
acción afirmativa Hatun Ñan con estudiantes indígenas de procedencia rural que
afrontan injusticias sociales y culturales, mediante apoyos académicos para que
puedan elevar su rendimiento académico, mejorar sus niveles de aprendizaje,
aprobación y titulación. Sin embargo, persisten dificultades para establecer un
diálogo intercultural entre los paradigmas académicos dominantes y las formas
ancestrales de acceder al conocimiento de los pueblos de los que provienen los
jóvenes estudiantes; por lo cual, es necesario intensificar los esfuerzos
encaminados a instituir dentro de la universidad a la interculturalidad como una
práctica educativa, implementar nuevas estrategias de formación docente en
interculturalidad y ciudadanía, así como innovar en la formación de los
estudiantes a través de cursos y talleres que no se limiten a la nivelación
académica; así como crear espacios de reflexión y trabajo institucional.
b) La Ley General de Educación, promulgada el año 2003. En lo
concerniente a las políticas educativas y culturales de Perú, valoran la diversidad
como una potencialidad para avanzar hacia el logro de objetivos comunes y
hacia el desarrollo humano sostenible. Toma sus bases en la diversidad cultural
y la diversidad lingüística, y proyecta su desarrollo integral en la interculturalidad
y el bilingüismo social estable.
La fundamentación legal de las políticas culturales y lingüísticas de la
nación peruana figura entre las más avanzadas de la región. Específicamente La
Ley General de Educación, en su Artº 8 inciso f), afirma el principio de
interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y
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lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias,
así como el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, sustento para
la convivencia armónica y el intercambio entre las diversas culturas del mundo.
La ley citada en su Art. 19º, expresa ampliamente sobre la educación de
pueblos indígenas en la ley (28044, 2011), y en el Art. 20º define que la
educación bilingüe intercultural se ofrece en todo el sistema educativo: promueve
la valoración y el enriquecimiento de la propia cultura, el respeto de la diversidad
cultural, el diálogo intercultural y la toma de conciencia de los derechos de los
pueblos indígenas, y de otras comunidades nacionales y extranjeras; incorpora
la historia de los pueblos, sus conocimientos y tecnologías, sistema de valores y
aspiraciones sociales y económicas; garantiza el aprendizaje de la lengua
materna de los educandos y del castellano como segunda lengua, así como el
posterior aprendizaje de lenguas extranjeras, determina la obligación de los
docentes a dominar tanto la lengua originaria de la zona donde laboran como el
castellano, y preserva las lenguas de los pueblos indígenas, promoviendo su
desarrollo y práctica.
Según el autor Manuel de Jesús Salazar T. (Salazar, 2009) manifiesta que
en el Perú se hablan 18 lenguas indígenas y 86 variantes. La lengua quechua es
mayoritaria, en total se registran 4.736.159 hablantes de lengua indígena.
Cuentan con una Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y Rural
y la Academia de la Lengua Quechua, el Centro de Educación Regional
“Bartolomé de las Casas” en la ciudad de Cuzco y otras ciudades promotoras del
bilingüismo y la interculturalidad.
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2.1.3 A NIVEL REGIONAL
Respecto al tratamiento intercultural se formaliza su atención y desarrollo
de la identidad cultural Regional y local de Cusco mediante la Resolución
Directoral Regional N° 002/MC, de fecha 17 de enero del 2012 se crea esta área
funcional de la Dirección de Promoción, Desarrollo y Difusión Cultural; con la
finalidad de conservar la riqueza y diversidad cultural de la región de Cusco, bajo
los enfoques de interculturalidad e industrias culturales, haciendo de la cultura
un elemento fundamental en el desarrollo de la región.
El Área de Cultura, Etnodesarrollo y Pueblos Indígenas pretende promover
el fortalecimiento de los pueblos Indígenas y sus organizaciones en el ámbito de
nuestra región como instancias sólidas, capaces de gestionar de manera integral
procesos de “etnodesarrollo” a través del diálogo intercultural; ejecutando y/o
continuando acciones de etnodesarrollo mediante el plan de salvaguardia de la
cultura con la finalidad de promover el ejercicio de la ciudadanía étnica e
intercultural; mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional en la
defensa y promoción de los derechos individuales y colectivos; así, como facilitar
procesos de diálogo intercultural.
2.2. MARCO TEÓRICO
2.2.1 LA EXPRESIÓN PICTORICA
Se reconoce a la Expresión Pictórica por la pintura artística que es el arte
de la representación gráfica utilizando pigmentos mezclados con otras
sustancias aglutinantes orgánicas o sintéticas. En este arte se emplean técnicas
de pintura, conocimientos de teoría del color y de composición pictórica, y el
dibujo. La práctica del arte de pintar, consiste en aplicar, en una superficie
determinada —una hoja de papel, un lienzo, un muro, una madera, un recorte de
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tejido, etc.— una técnica determinada, para obtener una composición de formas,
colores, texturas, dibujo, etc. dando lugar a una obra de arte según unos
principios estéticos.
La pintura es una de las expresiones artísticas humanas más antiguas y
una de las seis Bellas Artes. En la estética o teoría del arte modernas la pintura
está considerada como una categoría universal que comprende todas las
creaciones artísticas hechas sobre superficies. Una categoría aplicable a
cualquier técnica o tipo de soporte físico o material, incluyendo los soportes o las
técnicas efímeras así como los soportes o las técnicas digitales (De S'agaró,
1980).
HISTORIA DE LA PINTURA
La historia de la pintura consta desde la prehistoria hasta la Edad
Contemporánea, e incluye todas las representaciones realizadas con las
diferentes técnicas y cambios, que coincide con la historia del arte en su contexto
histórico y cultural.
El llamado arte parietal de pintura mural en cuevas, se concentra sobre
todo, en ciertas regiones pirenaicas pertenecientes a Francia y España y en la
costa mediterránea en el arte levantino, en muestras inferiores se han
encontrado en Portugal, Norte de África, Italia y Europa oriental. Las pinturas
rupestres más antiguas conocidas se encuentran en la Cueva de Chauvet en
Francia, fechada por algunos historiadores de unos 32.000 años, de los períodos
entre el Auriñaciense y el Gravetiense, fueron realizadas con ocre de arcilla, rojo
de óxido de hierro y negro de dióxido de manganeso . También cabe destacar
las cuevas de Lascaux y Altamira. Se encuentran dibujados rinocerontes, leones,
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búfalos, mamuts, caballos o seres humanos a menudo en aptitud de caza
(Sureda, 1988)
Las imágenes que se observan en las paredes de las tumbas egipcias de
hace unos 5.000 años son escenas de la vida cotidiana y mitológicas con los
rasgos característicos de esquemas de perfil y utilizando el tamaño de las figuras
como rango social. En la Antigua Roma era normal decorar los muros de las
casas y palacios principales y entre las mejores conservadas se encuentran las
de Pompeya y Herculano. En la época paleocristiana se decoraron las
catacumbas con escenas del Nuevo Testamento y con la representación de
Jesús como el «Buen Pastor», eran figuras estáticas con grandes ojos que
parecían mirar al espectador, este estilo continuó en la escuela bizantina de
Constantinopla. La pintura románica se desarrolla entre los siglos XII y XIII,
siendo las zonas más interesantes las del Sur de Francia y las de Cataluña, la
mayoría de las veces eran temas religiosos realizados para los ábsides y muros
de las iglesias con representaciones del Pantocrátor, la Virgen María y la vida de
santos. En pintura gótica además de los temas religiosos se representan temas
laicos principalmente en Francia e Italia, donde destacó la figura el pintor Giotto.
En el renacimiento tuvo la pintura una gran influencia clásica, se desarrolló
la perspectiva lineal y el conocimiento de la anatomía humana para su aplicación
en la pintura, también en esta época apareció la técnica del óleo. Fue una época
de grandes pintores entre los que se destacaron Leonardo da Vinci, Miguel
Ángel, Rafael Sanzio y Tiziano. En la obra de La Gioconda descollan las nuevas
técnicas empleadas por Leonardo, el sfumato y el claroscuro. Miguel Ángel
realizó una de las más grandes obras pictóricas los frescos de la Capilla Sixtina.
Los artistas que más emplearon temas simbólicos fueron los del Norte de Europa
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encabezados por los hermanos Jan van Eyck y Hubert van Eyck. En Alemania
sobresalió el pintor y humanista Durero.
La Iglesia de la Contrarreforma busca el arte religioso auténtico con el que
quiere contrarrestar la amenaza del protestantismo, y para esta empresa las
convenciones artificiales de los manieristas, que habían dominado el arte
durante casi un siglo, ya no parecían adecuadas, las dos características más
importantes del manierismo eran el rechazo de las normas y la libertad en la
composición, en los colores y en las formas, la novedad de los caravaggistas era
un naturalismo radical que combinaba la observación física detallada con una
aproximación, incluso teatral y dramática mediante el claroscuro, el uso de luz y
sombra. Caravaggio y Annibale Carracci son dos pintores coetáneos, y
considerados decisivos en la conformación pictórica del barroco. La pintura
barroca se caracteriza por el dinamismo de sus composiciones; se distinguieron
entre otros Velázquez, Rubens y Rembrandt. En la primera mitad del siglo XVIII
se impuso el rococó, más alegre y festivo que el barroco. Tuvo especial
importancia en Francia y Alemania (Sureda, 1988).
El romanticismo de principios del siglo XIX expresaba estados de ánimos
y sentimientos intensos. En Francia el pintor más importante fue Delacroix; en el
Reino Unido, Constable y Turner; en los Estados Unidos, Thomas Cole; y en
España, Francisco de Goya. Con la invención de la fotografía a mediados del
siglo XIX, la pintura empezó a perder su objetivo histórico de proporcionar una
imagen realista; el impresionismo, con Manet como precursor, es un estilo de
pinceladas sueltas y yuxtaposición de colores que busca reconstruir un instante
percibido, una impresión, sin interesarse por los detalles concretos.
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El inicio del siglo XX se caracteriza por la diversidad de corrientes
pictóricas: el Fauvismo, que rechaza los colores tradicionales y se acerca a
colores violentos; el Expresionismo, que mostraba más los sentimientos que la
reproducción fiel de la realidad; el Cubismo con Georges Braque y Picasso, con
la descomposición de las imágenes tridimensionales a puntos de vista
bidimensionales; y la pintura abstracta, heredera del cubismo. El expresionismo
abstracto se desarrolló en Nueva York entre los años 1940-1950, el Pop art llegó
un poco después, con un conocido exponente en Andy Warhol. El minimalismo
se caracteriza por la búsqueda de la máxima expresión con los mínimos recursos
estéticos. El siglo XXI demuestra una idea de pluralismo y las obras se siguen
realizando en una amplia variedad de estilos y gran estética.
GÉNEROS PICTÓRICOS
Los géneros artísticos, además de clasificar las obras por temas, han sido
la presentación artística a través de la historia de la pintura, que ha afectado
también la técnica, las dimensiones, al estilo y a la expresión de las obras de
arte. Los autores como Platón (427-347 a. C.), Aristóteles (384-322 a.C.) y
Horacio (65-8 a.C.) afirmaron que el arte es siempre una mímesis y que su mérito
está en el valor didáctico de lo que representa y su buena representación, sin
establecer diferencias entre el retrato imaginado o real. Vitruvio en la segunda
parte del siglo I, describió la decoración de comedores donde se veían imágenes
con comida y de otras salas con paisajes o escenas mitológicas (Sureda, 1988).
Retrato.- Dentro de la jerarquía de géneros, el retrato tiene una ubicación
ambigua e intermedia, por un lado, representa a una persona hecha a semejanza
de Dios, pero por otro lado, al fin y al cabo, se trata de glorificar la vanidad de
una persona. Históricamente, se ha representado los ricos y poderosos
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(Portuguez, 2010). Pero con el tiempo, se difundió, entre la clase media, el
encargo de retratos de sus familias. Aún hoy, persiste la pintura de retrato como
encargo de gobiernos, corporaciones, asociaciones o particulares. Cuando el
artista se retrata a sí mismo se trata de un autorretrato. Rembrant exploró en
este sentido con sus más de sesenta autorretratos.
Paisaje.- En China y Japón son los países donde, desde el siglo V, se
encuentran pinturas con el tema del paisaje (Portuguez, 2010). En Europa,
aunque aparecen elementos de paisaje como fondo de escenas narrativas, o
tratados de botánica y farmacia, se inicia verdaderamente en el siglo XVI, cuando
con la aparición del coleccionismo se empezó a pedir temas de cuadros
campestres y a designar como especialistas a los pintores del norte de Europa.
Sus mayores exponentes fueron Canaletto, Bernardo Bellotto, Luca Carlevarijs
y Francesco Guardi. En la escuela de Barbizon fueron los primeros en pintar al
aire libre y hacer un estudio sobre el paisaje a base de la luz y sus variantes que
influyeron especialmente en la pintura impresionista.
Naturaleza muerta.- Es el género más representativo de la imitación de la
naturaleza de objetos inanimados, en general de la vida cotidiana, como frutas,
flores, comida, utensilios de cocina, de mesa, libros, joyas etc. y se puede decir,
que es el menos literario de todos los temas. Su origen está en la antigüedad
donde se utilizaba para la decoración de grandes salones, como los frescos
romanos en Pompeya. Plinio el Viejo relata que los artistas griegos de siglos
antes, eran muy diestros en el retrato y la naturaleza muerta.
Desnudo.- El desnudo es un género artístico que consiste en la representación
del cuerpo humano desnudo. Aunque se suele asociar al erotismo, el desnudo
puede tener diversas interpretaciones y significados, desde la mitología hasta la
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religión, pasando por el estudio anatómico, o bien como representación de la
belleza e ideal estético de perfección, como en la Antigua Grecia. El estudio y
representación artística del cuerpo humano ha sido una constante en toda la
historia del arte, desde la prehistoria (Venus de Willendorf) hasta nuestros días.
TÉCNICAS
Óleo.- El vehículo empleado para fijar el pigmento son tipos de aceites y el
disolvente es la trementina. La pintura al óleo se hace básicamente con pigmento
pulverizado seco, mezclado en la viscosidad adecuada con algún aceite vegetal.
El aceite puede considerarse como el medio más flexible. Usado de una manera
conveniente, la pintura al óleo cambia muy poco de color durante el secado
aunque, a largo plazo, tiende a amarillear ligeramente. Su capacidad de soportar
capas sucesivas, permite al artista desarrollar un concepto pictórico por etapas
(Parramón J. M., 2005).
Cera.- El vehículo son ceras que normalmente se usan calientes. La encáustica,
que deriva del griego enkaustikos ('grabar a fuego'), es una técnica de pintura
que se caracteriza por el uso de la cera como aglutinante de los pigmentos. La
mezcla tiene efectos muy cubrientes y es densa y cremosa. La pintura se aplica
con un pincel o con una espátula caliente. La terminación es un pulido que se
hace con trapos de lino sobre una capa de cera caliente previamente extendida.
Acuarela.- Es una pintura sobre papel o cartulina con colores diluidos en agua.
Los colores utilizados son transparentes (según la cantidad de agua en la
mezcla) y a veces dejan ver el fondo del papel (blanco), que actúa como otro
verdadero tono (Parramón J. , 1984). Se compone de pigmentos aglutinados con
goma arábiga o miel.
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Témpera.- La témpera o gouache es un medio similar a la acuarela, pero tiene
una «carga» de talco industrial o blanco de zinc. Este añadido adicional al
pigmento le aporta a la témpera el carácter opaco y no translúcido que lo
diferencia de la acuarela, permitiéndole aplicar tonalidades claras sobre una
oscura, procedimiento que en la acuarela «clásica» se considera incorrecto. Es
a su vez un medio muy eficaz para complementar dibujos y hacer efectos de
trazo seco o de empaste. Igual que la acuarela su aglutinante es la goma arábiga,
aunque muchas témperas modernas contienen plástico.
Acrílico.- La pintura acrílica es una clase de pintura de secado rápido, en la que
los pigmentos están contenidos en una emulsión de un polímero acrílico (cola
vinílica, generalmente). Aunque son solubles en agua, una vez secas son
resistentes a la misma. Se destaca especialmente por la rapidez del secado.
Asimismo, al secar se modifica ligeramente el tono, más que en el óleo. La
pintura acrílica data de la primera mitad del siglo XX, y fue desarrollada
paralelamente en Alemania y Estados Unidos.
Temple.- La pintura al temple tiene como aglutinante una emulsión de agua,
clara y yema de huevo y aceite. Conviene primero hacer la mezcla del huevo con
el aceite hasta lograr una mezcla homogénea, después gradualmente agregar el
agua hasta crear la emulsión o médium de la técnica al temple. La proporción es
de un huevo entero, más una parte igual de aceite, más una, dos o tres partes
de agua, dependiendo de la fluidez que se quiera alcanzar. También se puede
agregar un poco de barniz «dammar» que reemplaza la parte de aceite de linaza,
con este procedimiento se logra mayor firmeza o agarre y un secado más rápido,
sin embargo el acabado es más impermeable a las nuevas veladuras. En lugar
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del agua se puede emplear leche desnatada, látex de higuera o cera siempre
con agua.
Tinta.- La presentación de la tinta, también llamada tinta china, es generalmente
líquida aunque también puede ser una barra muy sólida que se debe moler y
diluir para su uso. Se usa sobre papel y los colores de tinta más utilizados son el
negro y el sepia, aunque actualmente se usan muchos otros. La tinta se aplica
de varias maneras, por ejemplo con pluma o plumín, que son más adecuados
para dibujo o caligrafía y no para pinturas, las diferentes puntas de plumilla se
utilizan cargadas de tinta para hacer líneas y con ellas dibujar o escribir (Acha J.
, 2001).
Fresco.- A menudo el término fresco se usa incorrectamente para describir
muchas formas de pintura mural. El verdadero fresco es a las técnicas pictóricas
modernas lo que el latín es a los idiomas modernos. La técnica del fresco se
basa en un cambio químico. Los pigmentos de tierra molidos y mezclados con
agua pura, se aplican sobre una argamasa reciente de cal y arena, mientras la
cal está aún en forma de hidróxido de calcio. Debido al dióxido de carbono de la
atmósfera, la cal se transforma en carbonato de calcio, de manera que el
pigmento cristaliza en el seno de la pared (Calvon Serraller, 2005).
Técnicas mixtas.- A veces se emplean diversas técnicas en un mismo soporte.
El collage por ejemplo, que es una técnica artística (no pictórica por no ser
pintada) se convierte en una técnica mixta cuando tiene alguna intervención con
guache, óleo, tinta o cualquier otra pintura.
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SOPORTES
El soporte cumple la función de ser el portador del fondo y de las capas
de pintura. Los soportes son muy variados, los más tradicionales son el papel, el
cartón, la madera, el lienzo y los muros, a los que se puede añadir el metal, el
vidrio, el plástico o el cuero entre otros. Todos necesitan de una imprimación
especial según el procedimiento pictórico que se quiera seguir.
Tabla de madera.- La tabla de madera ha sido de los soportes más utilizados
desde siempre, los artistas egipcios ya pintaban sobre la madera de los
sarcófagos y especialmente en la Edad Media, los retablos o los frontales de
altar. Su imprimación es suficiente con una capa de cola o en caso de tener que
dorar con pan de oro, hay que hacer otra preparación de colas, yeso y arcilla
previas, y también fue el principal soporte para la pintura de caballete europea
hasta el siglo XV. La madera maciza empleada antiguamente se había de cubrir
con tiras de tela de lino encoladas para disimular las juntas, también a veces se
cubría completamente con la tela, así se evitaban posibles grietas posteriores.
Se utilizan también el contrachapado y el conglomerado, tableros prefabricados
que ofrecen la característica de tener las superficies lisas y sin uniones, se
encuentra el llamado táblex que además de ligero, tiene dos caras una lisa y otra
rugosa, se suele utilizar por la parte rugosa ya que la lisa necesita una
preparación para que la pintura se adhiera a ella correctamente.
Lienzo.- Los lienzos más usados son los provenientes de fibras vegetales como
el cáñamo, el lino, el yute con tramado fino o el algodón, todos se presentan con
grano fino o grueso según el resultado que quiera el artista de su trabajo, también
hay soportes realizados con tejido de poliéster. Estos lienzos se pueden adquirir
a metros y montarlos sobre marco el propio pintor o utilizar los que hay en el
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mercado de diferentes tipos y formatos. Existe una numeración internacional
para las medidas de largo y ancho de cada bastidor, además tres formatos
diferentes para cada número que corresponde a: «figura», «paisaje» y «marina»,
el tamaño de un lado es siempre el mismo y el otro va disminuyendo, por ejemplo
el «40 figura» mide 100 x 81 cm, el «40 paisaje» mide 100 x 73 cm y el «40
marina» mide 100 x 64 cm (Parramón J. M., 2005).
Cobre.- No es un soporte muy común, pero fue usado principalmente durante el
siglo XVI en láminas muy delgadas y por pintores del norte de Europa, como el
artista alemán Adam Elsheimer. El tamaño normalmente pequeño de estas
planchas hace pensar que los artistas que las emplearon, las habían reciclado
de antiguos grabados.
Vidrio.- Es otro soporte para pintar es el vidrio, realizado en objetos (jarras,
vasos) con esmalte que una vez decorados en frío, debe ser sometido, para su
fijación al soporte, al calor del horno con una temperatura inferior a la fusión del
vidrio.37 Fue el soporte para vidrieras de catedrales desde el siglo XII, donde se
colocaban cristales de colores y la pintura sobre el mismo vidrio por medio de la
grisalla, así se conseguía por un lado, cambiar el color del cristal de fondo y por
otro, hacer los trazos de las figuras representadas, especialmente los rostros.
Papel.- Se han datado hallazgos de papel procedentes de China cerca del 200
a. C.. Se da como inventor del papel al chino Cai Lun (50 a. C.-121), eunuco
imperial, que mejoró la fórmula del papel, convirtiéndolo en una alternativa al
papiro y al pergamino, los soportes tradicionales para la escritura, gracias al
añadido de almidón que protegía las fibras vegetales. El soporte del papel es
utilizado en diversas técnicas pictóricas, las más corrientes son la acuarela, el
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gouache, el pastel y la tinta china negra o en colores. Hay gran variedad de
texturas, pesos y colores, y su elección depende del estilo del artista.
Pinceles.- Los pinceles, son un instrumento clásico y efectivo que el pintor
emplea en su trabajo. Los pinceles pueden variar en tamaño, anchura, y calidad.
Los materiales de los componentes de los pinceles y brochas pueden ser
orgánicos o sintéticos. El pincel consta de tres partes: el pelo, la férula o virola y
el mango. Se distinguen por el pelo y su forma, los planos y los de «lengua de
gato» suelen ser de pelo duro y los redondos de pelo fino. Las cerdas de los
pinceles suelen ser naturales provenientes de diferentes animales (caballo,
marta, cerdo etc.) o de crines artificiales. Los pinceles, requieren ser tratadas con
cuidado para así prolongar su vida útil; esto incluye su limpieza continua. Una
forma eficaz de mantener las cerdas de los pinceles en buen estado, es quitar el
excedente de pintura, limpiarlos con disolvente y lavarlos con jabón, secar la
humedad con una franela y guardarlos horizontalmente o con las cerdas hacia
arriba.
Fondos.- En la diversidad de soportes, se acostumbra a modificar antes de
comenzar la pintura en ellos, con un tratamiento de imprimación el fondo, que
alcanza una superficie pintada con el color y la textura deseada por el artista.
Solían hacerse por medio orgánico como el aceite o la cola, mezclado con el
color blanco o coloreado, estos medios adhesivos han sido las colas de animales
y de pescado, los secantes y las emulsiones de huevo, aceite o resina, el color
sólido solía ser la cal, la piedra pómez y la tierra ocre. Esto definía también el
efecto visual de la obra finalizada. Este color en el fondo del soporte, consigue
en un blanco reflejar la luz a través de las capas de pintura y si es un color oscuro
tiende a rebajar el tono de la pintura.
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Pigmentos.- Los pigmentos se dividen en inorgánicos como los derivados de
minerales, las tierras, sales u óxidos con los que se consiguen los colores de
tierras ocres y sienas, y los orgánicos derivados de vegetales o animales como
los conseguidos por cocción de semillas o calcinación y los obtenidos por vía
sintética como anilinas también de compuesto orgánico. Los orgánicos suelen
ser menos estables que los inorgánicos (Maltese, 2001). El pigmento junto con
el aglutinante forma la pintura. El aglutinante es el que permite alcanzar la fluidez
en el pigmento y conseguir la adhesión de la pintura en la superficie, puede ser
acuoso o graso. El disolvente tiene la misión de diluir o disolver y su tipo depende
de la clase del aglutinante empleado. Así el aguarrás diluye el aceite y disuelve
la resina, y el agua disuelve la goma y una vez disuelta, también puede diluirla
más.
TÉCNICAS DE LA PINTURA
Acuarela y témperas.- Cuando el vehículo empleado para fijar el pigmento es,
en la mayoría de los casos, goma arábiga y el solvente es el agua. Las
acuarelas son pigmentos muy finamente molidos y aglutinados en goma
arábiga, que se obtiene de las acacias. La goma se disuelve fácilmente en
agua y se adhiere muy bien al papel (soporte por excelencia para la acuarela).
La goma además actúa como barniz, claro y delgado, dando mayor brillo y
luminosidad al color. En un principio la goma arábiga se usaba sola, pero más
tarde se añadieron otros componentes para retrasar el secado y añadir
transparencia. La acuarela requiere del artista seguridad en los trazos y
espontaneidad en la ejecución, ya que su mayor mérito consiste en la frescura
y transparencia de los colores.
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Gouache.- Al gouache o "aguada" se le llama también "el color con cuerpo". Es
una pintura al agua, opaca, hecha con pigmento molido menos fino que el de las
acuarelas, y por ello es menos transparente. Al igual que la acuarela, su medio
—o aglutinante— es la goma arábiga, aunque muchos gouaches modernos
contienen plástico. El medio está ampliado con pigmento blanco, que es lo que
lo hace más opaco, menos luminoso y menos transparente que la acuarela, pero
a cambio los colores producidos son más sólidos (Tosto, 1998).
Aerografía.- En esta técnica se usan pinturas acrílicas en aerosol o sprays,
además de esmaltes, ya que con este método la pintura se vuelve más delgada.
Cuando a la pintura no se le incorporan estos difusores y se deja caer por
gravedad esta técnica se denomina dripping.
Acrílico.- Cuando el vehículo usado son diversos materiales sintéticos que se
diluyen en agua. La viscosidad puede ser tan alta como en el óleo (la
presentación también, ya que vienen en tubos). Hay artistas que prefieren la
pintura acrílica al óleo, ya que la trementina, solvente del óleo, desprende
vapores tóxicos. Se podría decir que es un sustituto moderno al óleo, y como
muchas innovaciones tienen sus ventajas y desventajas, una de ella es el corto
tiempo de secado que posee a diferencia del óleo.
Pastel.- Los pasteles son pigmentos en polvo mezclados con la suficiente goma
o resina para aglutinarlos formando una pasta seca y compacta. La palabra
pastel deriva de la pasta con la que se elaboran estas pinturas. Esta pasta se
moldea en la forma de una barrita del tamaño aproximado de un dedo, que se
usa directamente sobre la superficie al trabajar (generalmente papel o madera).
Son colores fuertes y opacos cuya mayor dificultad es la adhesión del pigmento
a la superficie al pintar, por ello suelen usarse al finalizar el dibujo fijadores
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atomizados (spray) especiales. El pastel generalmente se usa como el "crayón"
o el "grafito" (lápiz), y su recurso expresivo más afín es la línea con la cual se
pueden hacer tramas. También suele usarse el polvo que tiende a soltar el pastel
(semejante al de la "tiza") para aplicar color.
Temple al huevo.- Cuando el aglutinante es una emulsión, generalmente de
yema de huevo, agua y aceite. Tradicionalmente se mezcla la yema con el agua
y el aceite, pero también se puede formar una emulsión con harina e incluso con
yeso. Grandes obras maestras como por ejemplo El nacimiento de Venus de
Sandro Botticelli se han realizado utilizando la técnica del temple al huevo.
Fresco.- A menudo el término fresco se usa incorrectamente para describir
muchas formas de pintura mural. El verdadero fresco es a las técnicas pictóricas
modernas lo que el latín es a los idiomas modernos. La técnica del fresco se
basa en un cambio químico: los pigmentos de tierra molidos y mezclados con
agua pura, se aplican sobre una argamasa reciente de cal y arena, mientras la
cal está aún en forma de hidróxido de calcio. Debido al dióxido de carbono de la
atmósfera, la cal se transforma en carbonato cálcico, de manera que el pigmento
cristaliza en el seno de la pared. Los procedimientos para pintar al fresco son
sencillos pero laboriosos, y consumen muchísimo tiempo. En la preparación de
la cal se tardaba dos años.
La tinta.- Se usa sobre papel, y los colores de tinta más empleados son el negro
y el "sepia", aunque actualmente se usen muchos otros más. La tinta se aplica
de diversas maneras, por ejemplo con plumas o plumillas que son más
adecuadas para dibujo o caligrafía, y no para pinturas. Las diferentes puntas de
plumillas se utilizan cargadas de tinta para hacer líneas y con ellas dibujar o
escribir (Arnheim R. , 1979). Otro recurso para aplicar la tinta es el pincel, que
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se maneja básicamente como la acuarela y que se llama aguada, no obstante la
técnica milenaria llamada caligrafía o escritura japonesa también se realiza con
tinta y pincel sobre papel. Otras formas más utilitarias de usar la tinta son en
tiralíneas (cargador de tinta) o rapidograph. La tinta junto al grafito son más bien
técnica de dibujo. La tinta neutra es una técnica frecuente en la restauración de
pintura mural. Se utiliza cuando el restaurador se encuentra con grandes
pérdidas y desconoce cómo era el original. Consiste en aplicar un color uniforme
en la zona perdida, que no moleste en exceso y que entone con el colorido
general de la obra.
Flammagrafía.- La flammagrafía es una nueva técnica descubierta por Vicente
Fernández Martínez, Valladolid, hace 37 años; Consiste en pintar los cuadros a
través de una llama de fuego. El termino viene del latín FLAMMA: LLAMA y del
griego GRAPHOS: GRABADO. Este término fue puesto por el crítico de arte de
la cornisa Cantábrica D. Vicente Cobreros Uranga. Vicen, conocido asi
artísticamente, ha expuesto en gran parte de de la geografía española, incluso
en París. Algunas exposiciones han sido presididas por eminentes personajes
como el Marqués de Lozoya.
Técnicas mixtas.- Cuando se emplean diversas técnicas en un mismo soporte.
El collage, por ejemplo, es una técnica artística (no pictórica por no ser pintada),
se convierte en una técnica mixta cuando tiene intervenciones con gouache, óleo
o tinta. Como muestra de sus posibilidades artísticas, se cita la Técnica
introducida por el pintor Carlos Benítez Campos desde principios de siglo, la cual
consiste en pintar al óleo un acontecimiento cualquiera de la época, sobre el




La composición fue una cuestión fundamental en el arte hasta principios
del siglo XX con la aparición del dadá. El fundamento de la estética formalista
(donde predomina la composición exclusivamente) fue lenta y trabajosamente
desplazado por la preeminencia en el significado creado en la imagen. La
preeminencia de la composición como estructurante de la obra de arte se vincula
más al academicismo del siglo XIX y a las Bellas Artes que al arte
contemporáneo que no admite tales reglas (objeto, performance, instalación,
artes audivisuales, etc.) En la contemporaneidad el fundamento citado para la
importancia de la composición se encuentra en la psicología de la Gestalt,
desarrollada a principios del siglo XX (Givone, 2001). La composición de las artes
visuales son actividades propias del ser humano, mediante las cuales se
satisfacen ciertas necesidades estéticas y prácticas. Constituyen una unidad
orgánica que permite ordenar los elementos conceptuales, visuales y técnicos,
necesarios para el acto creador.
En las artes visuales, particularmente pintura, diseño gráfico, fotografía y
escultura. Esta composición de las artes visuales es el plan, la colocación o el
arreglo de elementos o de ingredientes en un trabajo de arte. La selección y la
colocación de elementos del diseño según principios del diseño dentro del
trabajo. El término composición significa básicamente “juntar”, cualquier obra de
arte de la música a la escritura se arregla o se pone junto con el pensamiento
consciente. Los varios elementos en el diseño total se relacionan generalmente
el uno al otro y con el trabajo de arte entero.
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2.2.2 COMPETENCIA INTERCULTURAL
Por competencia intercultural se entiende la habilidad del aprendiente de
una segunda lengua o lengua extranjera para desenvolverse adecuada y
satisfactoriamente en las situaciones de comunicación intercultural que se
producen con frecuencia en la sociedad actual, caracterizada por la
pluriculturalidad.
Las investigaciones sobre la competencia intercultural tienen su origen en
la enseñanza tradicional de la cultura (Soriano Ayala, 2007), para la cual la
lengua y la cultura son realidades disociables. Sin embargo, desde los años 80
del siglo XX, se apuesta por la existencia de un fuerte vínculo entre ambas
realidades; tanto es así que en la enseñanza de segundas lenguas o lenguas
extranjeras se presta una atención cada vez mayor al componente cultural. A
esta nueva concepción de la relación entre lengua y cultura hay que añadir la
constatación de la necesidad de redefinir la competencia comunicativa, dadas
las nuevas necesidades comunicativas de los aprendientes en los encuentros
interculturales. Según M. Byram (1995; 2001), la competencia sociolingüística,
la competencia estratégica y la competencia sociocultural, descritas por J. Van
Ek (1986) en su modelo de los componentes de la competencia comunicativa,
son las antecesoras del concepto de competencia intercultural.
En la actualidad, entre los enfoques que tienen en cuenta el desarrollo de
la competencia intercultural destacan principalmente dos: el enfoque de las
destrezas sociales (The Social Skills Approach) y el enfoque holístico (The
Holistic Approach). El primero, basándose en el modelo del hablante nativo, parte
de la dimensión pragmática de la competencia lingüística para defender la
utilización de técnicas de asimilación cultural, la importancia de la comunicación
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no verbal y la necesidad de desarrollar en el aprendiente destrezas sociales en
los encuentros interculturales. El objetivo es lograr que el aprendiente se
comporte de tal manera respecto a las normas y a las convenciones de la
comunidad de habla en cuestión que pase por ser un miembro más de ésta.
Desde este enfoque la lengua es concebida como un obstáculo para la
comunicación entre las personas de culturas diferentes. En cambio, la propuesta
del segundo enfoque consiste en desarrollar en el aprendiente ciertos aspectos
afectivos y emocionales, entre los que destaca una actitud, una sensibilidad y
una empatía especiales hacia las diferencias culturales. Sólo así aquel superará
el etnocentrismo sin renunciar ni a su personalidad ni a su identidad y, al
reducirse impacto del choque cultural, será capaz de convertirse en un mediador
entre las culturas en contacto. En este enfoque la lengua se entiende como un
elemento integrante de la cultura. Como puede verse, el énfasis se desplaza de
la cultura meta, tal y como sucedía en el primer enfoque, a las dos culturas en
contacto, a saber, la propia y la extranjera. A pesar de las diferencias entre los
dos enfoques, ambos coinciden en atribuir a la competencia intercultural las
siguientes características comunes: por un lado, es efectiva y apropiada, y, por
el otro, dispone de una variable afectiva, una variable cognitiva y una dimensión
comunicativa.
2.2.3 LA INTERCULTURALIDAD EXPERIENCIA DE PERÚ
Perú es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. Se
encuentra entre los cinco países más diversos. Su población también se
caracteriza por ser multilingüe, multiétnica y pluricultural lo cual, según la historia
precolombina, ha influido en la diversidad de recursos genéticos (Almanza,
2009).
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La configuración lingüística de Perú se agrupa principalmente en dos
zonas: la andina y la amazónica. La zona andina comprende dos familias
lingüísticas, la quechua y la aymara. La familia quechua la integra el quechua
norteño, de la sierra y del amazónico, el quechua Ancash-yara, quechua sureño
(Perú, Bolivia y Argentina) que se caracteriza por ser el de mayor número de
hablantes y el que alcanza homogeneidad relativa. Por otra parte está la familia
aymara, que comprende el aymara sureño (Perú y Bolivia) y el aymara central
(en peligro de extinción).
Las lenguas de la zona de las cuencas amazónicas son las que más han
presentado dificultades en su estudio, clasificación y apoyo en materia educativa,
además se caracterizan por su dispersión poblacional y movilidad. Entre estas
comunidades indígenas figuran la familia jibaro (aguaruna, huaruna, bicambrisa,
ochual, jibaro y candoshi, cahuapana, chayahuita y jebero), y cocamacocamilla,
los lamisas y aguarunas; la familia pano, shipebo-conibo, destaca la familia
lingüística arahuaca (ashanikas, machigüencas, nonatsigüencas, amuelax o
yaneshas y piros) y pano (shipiboconobo, cashibo-cocataibo y anahuaca). Estas
comunidades se ubican en las cuencas y subcuencas del Amazonas, Napo y
Putumayo, del Marañón de Huallaga, Ucayali y la selva central. En cuanto a la
selva suroriental, que presenta algún grado de inaccesibilidad y ha sido menos
explorado, es donde habitan pueblos como los kuwapakori y mashco-piros, los
harak´unbut y ucayali.
Las políticas educativas y culturales de Perú, valoran la diversidad como
una potencialidad para avanzar hacia el logro de objetivos comunes y hacia el
desarrollo humano sostenible. Toma sus bases en la diversidad cultural y la
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diversidad lingüística, y proyecta su desarrollo integral en la interculturalidad y el
bilingüismo social estable. El concepto más importante de la pedagogía lo
constituye la interculturalidad, debido a su opción en su uso, pero igualmente los
problemas que presenta, tanto en su aplicación práctica, como en su
conceptualización epistemológica. Aun cuando se ha avanzado con muchos
estudios al respecto, aun no es un concepto plenamente establecido.
El empleo y la aplicación del concepto de la interculturalidad implican:
- El reconocimiento del carácter multilingüe y pluricultural de nuestro país y
nuestra región.
- Reconocer que la diversidad cultural, encierra riqueza de conocimientos.
- Es una fuente de potencialidades para el desarrollo autosostenible.
2.2.4 PRAXIS E IDENTIDAD CULTURAL
La producción de la cultura es una dimensión de la praxis social humana.
Así, cuando una comunidad campesina de las tantas que existen todavía en el
Perú, produce sus propios utensilios de arcilla, sus propios tejidos o cultiva sus
chacras con métodos que le vienen desde sus lejanos ancestros, estas
actividades se hacen conjuntamente con la producción de un mundo simbólico:
un conjunto de identificaciones, lealtades, representaciones y sistemas de
creencias y valores que se pueden considerar como originales. Al mismo tiempo
que la práctica, se genera, además de este mundo simbólico explícito, una cierta
estructura conceptual subyacente, ciertas gramáticas y códigos socialmente
implícitos con los cuales se forja una interpretación y una valoración del mundo.
A partir de estas estructuras conceptuales-valorativas se influye en la práctica
inicial y se la orienta a su vez. Por eso, la praxis constituye un proceso de
apropiación teórico-práctico del mundo. Teórico, porque es una apropiación
subjetiva integral de su mundo, y práctico porque lo primero no puede hacerse
sino a través o mediante la práctica. Esto significa que el hombre se va creando
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a sí mismo en la medida en que va produciendo su cultura, sus relaciones
sociales y sus medios de vida material. Esta producción es indefectiblemente
social, pues cuando se dice “hombre” se dice una organización social y una
conciencia de esa organización social. De esta manera, al apropiarse
subjetivamente del mundo, el hombre va dando significación a lo real, lo que le
permite la construcción de la realidad. La realidad es una construcción social
decir, algo que sólo puede darse mediante las relaciones con los demás
hombres, es decir, mediante la política.
La producción de la cultura es una dimensión de la praxis social humana.
Así, cuando una comunidad campesina de las tantas que existen todavía en el
Perú, produce sus propios utensilios de arcilla, sus propios tejidos o cultiva sus
chacras con métodos que le vienen desde sus lejanos ancestros, estas
actividades se hacen conjuntamente con la producción de un mundo simbólico:
un conjunto de identificaciones, lealtades, representaciones y sistemas de
creencias y valores que se pueden considerar como originales. Al mismo tiempo
que la práctica, se genera, además de este mundo simbólico explícito, una cierta
estructura conceptual subyacente, ciertas gramáticas y códigos socialmente
implícitos con los cuales se forja una interpretación y una valoración del mundo.
2.2.5 EL PAPEL DE LA EDUCACION EN LA IDENTIDAD CULTURAL
¿Cuál es el rol de la educación, o más propiamente, del sistema educativo
o escuela oficial? ¿Puede ésta contrarrestar de alguna manera la ofensiva
cultural que nos viene principalmente a través de los medios de comunicación
de masas? ¿Habremos de cruzarnos de brazos frente a lo que se denomina
ideología y educación dominante? ¿Cuál es el papel de los maestros dentro de
la escuela oficial?
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El papel de la escuela no es, evidentemente, el de “promover el desarrollo
de la comunidad” tal como lo fue la moda de los años 60 a raíz de la Conferencia
de Punta del Este frente a la “amenaza cubana”. No es, pues, el papel de
modernizadora dentro de los marcos existentes, tal como hace la “educación
popular” de las ONGs en el Perú (Graeme Chalmers, 2006). Tampoco lo es el
sólo lograr mejoras en los niveles de vida de la población (por ejemplo, mejor
uso de los alimentos, de las técnicas de cultivo, medidas para evitar el cólera,
etc.), sin cambiar las estructuras de la violencia y de la injusticia social.
2.2.6 EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y EDUCACIÓN CIENTÍFICA-
TECNOLÓGICA
La educación intercultural es definida como un modelo educativo que
busca fomentar el enriquecimiento cultural de los ciudadanos, partiendo del
reconocimiento y respeto a la diversidad, a través del intercambio y el diálogo,
que tienen por finalidad la participación activa y crítica en aras a cimentar el
desarrollo de una sociedad democrática basada en la igualdad, la tolerancia y la
solidaridad. (Ansion Mallet, 1998)
En tanto, una educación científica-tecnológica puede ser definida como
un enfoque pedagógico orientado a formar ciudadanos capacitados para
comprender, manejarse y participar en un mundo en el que la ciencia y la
tecnología están cada día más presentes. Este enfoque ha tomado el nombre de
Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), el cual es especialmente apropiado para
fomentar una educación tecno científica dirigida al aprendizaje de la
participación, aportando un nuevo significado a conceptos tan aceptados como
alfabetización tecno científica, ciencia para todos o difusión de la cultura
científica. (Alba, 1977)
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Es imprescindible plantear soluciones para nuestra realidad diversa y
compleja a la cual le es imposible soslayar el hecho de estar inmersos en un
proceso de globalización, como ya veníamos anunciando. Es decir, cómo pasar
de meros enfoques, que en el caso de la propuesta intercultural se ve
influenciada claramente por la antropología y en el caso CTS por el interés de
algunos tecnócratas que buscan una educación con fines pragmáticos, a la
aplicación de los mismos en realidades concretas en nuestro caso para el Perú.
En relación a las aproximaciones conceptuales hechas, podríamos
comenzar afirmando que una educación intercultural parte de los supuestos de
una multiculturalidad, de esa desigualdad y exclusión que existe en un mundo
globalizado donde la igualdad, la libertad y la ciudadanía están siendo
revalorados como principios emancipatorios de la vida social”. (Huntington,
1997)
Una educación intercultural implica el reconocimiento de la diversidad
existente en un país, bien podríamos recordar el título de un libro del conocido
historiador tacneño Jorge Basadre Grohmann “Perú: problema y posibilidad”.
Nuestro país es un conjunto de problemas pero también una gama de
posibilidades para afrontar los mismos, nuestros problemas radican en nuestra
diversidad ya sea climática lingüística, socio-económica, etc., pero en esa
diversidad está el sendero que nos muestra la gama de posibilidades que harían
posible que el Perú logre un desarrollo autosostenido. Todo país que busca un
desarrollo económico debe comenzar mejorando su nivel educativo es decir la
superestructura de la sociedad.
El modelo intercultural reconoce asimismo la complejidad de lo que somos
como nación, no solo una sino muchas culturas, es decir somos una nación
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pluricultural, que no puede ni debe excluirse de los cambios y del desarrollo
tecno-científico a nivel mundial, sino formar parte de ello (UNESCO, 1998). He
ahí, la necesidad del segundo enfoque propuesto, parecería extraño exponer un
enfoque que puede ser fácilmente aplicado a países desarrollados más muchas
veces nos preguntamos cómo podríamos aplicarlo a nuestra realidad.
Nuevamente el docente en el Perú se enfrenta a la disyuntiva de realizar una
educación intercultural o bien una de enfoque CTS, pues bien, ambas como se
ha expuesto anteriormente deben ir juntas. No solamente es necesario
reconocer nuestra diversidad cultural sino que es imprescindible no negar el
desarrollo en nuestro subdesarrollo.
En la sierra hay un desconocimiento sobre la amazonia y, en Lima, de
manera análoga, también existe ese desconocimiento de los problemas, flora o
fauna amazónica. Si bien, hay información turística sobre nuestras zonas verdes
no se puede hablar de una proliferación de textos escolares didácticos, haciendo
la salvedad de los trabajos del Dr. Pablo Macera y del Lic. Germán Martínez,
para la sierra y la selva respectivamente.
Si estamos tratando de llevar a cabo una educación intercultural, se debe
comenzar por desarrollar una “cultura política”, entendiendo polis, en el más
amplio sentido del vocablo, como la preocupación que se debe asumir por el bien
de la comunidad, es decir de esa “comunidad políticamente imaginada como
inheremente limitada y soberana” como define Benedict Anderson a la nación.
(Aguado, 1996)
Una cultura política reforzaría el sentido identitario de todos los
ciudadanos y su necesidad de participar en una sociedad democrática y
globalizada donde la ciencia, la tecnología y la innovación son parte de nuestras
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vidas y de nuestra problemática como país subdesarrollado que actualmente
enfrenta problemas de contaminación y depredación de su medio ambiente.
Parecería sumo excentricismo hablar de un enfoque CTS en las zonas
más recónditas de nuestra sierra; resultaría más aceptable escuchar hablar
solamente de una educación intercultural. Sin embargo, la capacidad que tienen
muchos docentes de innovar como en el caso de la pintura, usando hojas de
árboles que contengan tinte para que los niños puedan colorear sus dibujos, eso
es hacer uso de la tecnología e innovación, frente a un reto el hombre es capaz
de encontrar salidas para dar respuesta a sus problemas.
El enfoque CTS aislado de una educación intercultural, en nuestro país,
no aportaría nada nuevo; sin embargo, CTS no es solamente un trabajo
interdisciplinario sino transdisciplinario pues una educación CTS termina por
desbordar la suma de estos tres términos ya aludidos. De tal manera, CTS es
una nueva aproximación que pone de manifiesto las relaciones mutuas, aquellas
coincidencias y aquellos choques que podemos apreciar actualmente entre la
ciencia, la tecnología y una sociedad pluricultural (Tosto, 1998).
Si bien se puede afirmar que estamos en una era de saberes
compartimentalizados y aislados, se trata de realizar un trabajo que no termine
desbordando a la disciplina misma, es decir, una labor transdisciplinaria, la cual
tendría por finalidad la comprensión del mundo presente en su diversidad y con
sus avances tecno científicos. La transdisciplinariedad contemplaría diferentes




El término cultura se usa muy a menudo para querer decir buena
educación o conocimientos abundantes. Si, por ejemplo, alguien entiende de
música clásica y de pintura del renacimiento, se dice que tiene cultura. Pero,
obviamente, la cultura no es esto (De Sousa Santos, 1997).
La cultura la conforma el conjunto de creencias, valores, costumbres y
conductas compartidos por los miembros de una sociedad y que son usados
para la interacción entre ellos y con su entorno. La manera en que la gente
entiende la vida, cómo hablan, qué comen, qué celebran, forma parte de una
cultura.
La cultura es, por tanto, todo aquello que una persona necesita saber para
poder actuar de manera correcta dentro de un grupo social (por ello, a veces, al
viajar a otros países se cometen ciertos errores de procedimiento ya que no se
comparten los mismos códigos culturales).
2.3.2 IDENTIDAD CULTURAL
Nacemos perteneciendo a grupos sociales. Poco a poco, cada persona
va tomando conciencia de su pertenencia a esos grupos. Del mismo modo que
se adquiere una identidad personal, se adquiere una identidad social (Anderson,
1994). Al aprehender las manifestaciones culturales de nuestro grupo se asimila
la identidad cultural. Ni las personas ni los grupos viven aislados, por lo que esas
identidades se adquieren por comparación a otras personas, otros grupos, otras
culturas. De esta percepción social y de los procesos de socialización, surgen




La diversidad cultural engloba la multiplicidad de formas por las que las
diferentes culturas encuentran su forma de expresarse: creencias, costumbres,
lenguas, arte, música, comida, estructura social, formas de sentir, de
comprender y de reaccionar. Como la biodiversidad es el testimonio de la
diversidad biológica de la naturaleza, la diversidad cultural lo es de las
sociedades humanas, es decir, es el resultado de todas esas expresiones
diferentes.
2.3.4 INTERCULTURALIDAD
El término interculturalidad surge en el espacio educativo para definir el
proceso de intercambio e interacción comunicativa que sería deseable en las
sociedades multiculturales.
La interculturalidad se da cuando:
 diferentes culturas, nacionalidades, etnias y grupos religiosos viven juntos
en el mismo territorio manteniendo unas relaciones abiertas,
interactuando entre sí.
 se produce un mutuo reconocimiento de los respectivos valores y formas
de vida.
 La tolerancia se ejercita activamente en las relaciones entre personas
“diferentes”.
 No hay superiores o inferiores, mejores o peores.
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2.3.5 APRENDIZAJE INTERCULTURAL
El aprendizaje cultural supone la capacidad mental de tomar distancias
respecto a uno mismo y a su sistema de referencias y de valores, y de realizar
una labor de apertura y diálogo. Esta interacción entre unas culturas y otras,
permite un mutuo reconocimiento de los valores y formas de vida respectivas. Y
este intercambio es lo que se denomina aprendizaje intercultural.
2.3.6 CHOQUE CULTURAL
El término choque cultural describe el conjunto de reacciones que puede
llegar a experimentar una persona (ansiedad, desorientación, confusión, etc.)
(Acha E. , 1993) al entrar en contacto con una cultura diferente de la propia. Se
relaciona con la pérdida del sentido sobre qué hacer, cuándo hacer o cómo hacer
las cosas para llevar a cabo la interacción social.
2.3.7 EXPRESIÓN PICTÓRICA
Es el arte de la representación gráfica pictórica utilizando pigmentos
mezclados con otras sustancias aglutinantes orgánicas o sintéticas, que el pintor
empleará mayores recursos de inmediatez para realizar sus proyectos pictóricos
en cualquier formato y variedad de superficies (Arnheim R. , 1989).
2.3.8 COMPETENCIA INTERCULTURAL
Por competencia intercultural se entiende la habilidad del aprendiente de
una segunda lengua o lengua extranjera para desenvolverse adecuada y
satisfactoriamente en las situaciones de comunicación intercultural que se
producen con frecuencia en la sociedad actual, caracterizada por la
pluriculturalidad.
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Las investigaciones sobre la competencia intercultural tienen su origen en
la enseñanza tradicional de la cultura (Ames, 2001), para la cual la lengua y la
cultura son realidades disociables. Sin embargo, desde los años 80 del siglo XX,
se apuesta por la existencia de un fuerte vínculo entre ambas realidades; tanto
es así que en la enseñanza de segundas lenguas o lenguas extranjeras se presta
una atención cada vez mayor al componente cultural. A esta nueva concepción
de la relación entre lengua y cultura hay que añadir la constatación de la
necesidad de redefinir la competencia comunicativa, dadas las nuevas
necesidades comunicativas de los aprendientes en los encuentros
interculturales. Según M. Byram en1995 la competencia sociolingüística, la
competencia estratégica y la competencia sociocultural, descritas por J. Van Ek
(1986) en su modelo de los componentes de la competencia comunicativa, son
las antecesoras del concepto de competencia intercultural.
2.4. HIPOTESIS Y VARIABLES DE INVESTIGACION
2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL
Existe una relación directa y significativa entre la Expresión Pictórica y el
Desarrollo de la Competencia Intercultural del estudiante de educación en la
Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes Diego Quispe Tito de Cusco - 2014.
2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS
1) Existe una relación directa y significativa entre el proceso plástico de la
Expresión Pictórica y el Desarrollo de la Competencia Intercultural del
estudiante de educación en la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes
Diego Quispe Tito de Cusco.
2) Existe una relación directa y significativa entre la capacidad creativa en la
Expresión Pictórica y el Desarrollo de la Competencia Intercultural del
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estudiante de educación en la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes
Diego Quispe Tito de Cusco.
3) Existe una relación directa y significativa entre la actitud crítica y reflexiva
de la Expresión pictórica y el Desarrollo de la Competencia Intercultural del
estudiante de educación en la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes
Diego Quispe Tito de Cusco.













- Experimentación e indagación artística personal.
- Uso de recursos expresivos y técnicos en la práctica artística
- Capacidad de generar nuevas ideas
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 Actitud crítica y reflexiva
- Consecución en la realización de los proyectos pictóricos.
- Autorrealización.
- Personalidad artística propia
- Compromiso ético.
- Aplicar la teoría en la práctica.
- Habilidad de trabajar de forma autónoma.




- Percepción socio cultural
- Proceso de socialización
- Interculturalidad




- Características de la interculturalidad
 Sensibilidad intercultural
- Aprendizaje intercultural





















c. Uso de recursos expresivos
y técnicos en la práctica
artística
d. Capacidad de generar
nuevas ideas.
 Actitud crítica y
reflexiva
a. Consecución en la






e. Aplicar la teoría en la
práctica.
f. Habilidad de trabajar de
forma autónoma.












b. Percepción socio cultural


















MARCO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
El presente trabajo de investigación por su nivel de investigación se halla
dentro de la investigación básica descriptiva porque permitirá descubrir los nexos
y las regularidades de los objetos y fenómenos de la realidad, en base a la
realización de abstracciones científicas al elaborar los conceptos, las categorías
y sus interrelaciones. Por la obtención de los datos para la expresión pictórica y
competencia intercultural que desarrollan los estudiantes de Educación de la
ESABAC se tipifica como investigación cuantitativa y tendrá un tratamiento
estadístico en la información. Además se establece una clara distinción entre
sujeto y objeto de la investigación.
3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN
Para el presente trabajo de investigación se ha optado por el nivel de
Investigación Descriptivo Correlacional, la misma que se inicia en la observación
de los comportamientos producidos en forma natural por la acción de variables
sobre las cuales no se ha ejercido ninguna manipulación ni control experimental.
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Debido a que se trata de comportamientos establecidos, de conexiones
existentes entre variables, de conductas en desarrollo y por conductas afectadas
por variables medioambientales y biológicas. Este Nivel de Investigación
permitirá recoger evidencia de hechos, concretándose a tomar medidas e
indagar por supuestas relaciones entre ellos.
3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.
Para el caso de investigación correlacional se trata de estudios de
relaciones entre variables, la misma que según el número de variables se pueden
distinguir dos grupos según afirma Reynaldo Alarcón en su libro “Métodos y
Diseños de Investigación del Comportamiento” ; el primero corresponde a
problemas en los que intervienen dos variables, se trata de indagar por ( a) la
relación entre dos variables (¿está A relacionado con B?); (b) la asociación entre
dos variables y los valores de ellas (la variable A y sus valores a1, a2, a3, … an,
guarda relación con la variable B y sus valores b1, b2, b3, … bn). En ambos
casos se trata de relaciones binarias. En el segundo grupo corresponde a grupos
multivariables, orientados a analizar simultáneamente más de dos variables.
El presente trabajo de investigación ha optado el diseño de investigación
Descriptivo Correlacional de acuerdo al problema objeto de investigación que se







Ox , Oy = Observaciones en cada variable
r = Posibles correlaciones
Empleándose para ello el estadígrafo siguiente:
rxy = Σ z X z Y
N
3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA
3.4.1 POBLACIÓN
La investigación se realizó en las Escuela Superior Autónoma de Bellas




FUENTE: Cuadro de Asignación de Personal,
3.4.2 MUESTRA
La muestra con la que se ha trabajado es de carácter representativa que
se obtuvo por muestreo no probabilístico de modo intencionado tipo censal. Ya
que se trabajó con todos los docentes de los diferentes ciclos de estudios;
considerando a los docentes que brindaron las respuestas completas al
instrumento que se les presenta. Del que se prevé.
MUESTRA CANTIDAD
DOCENTES 98
FUENTE: Cuadro de Asignación de Personal
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
3.5.1 TÉCNICAS
Para el presente trabajo de investigación se empleó la técnica de la
Encuesta para recolectar, procesar y analizar la información sobre la Expresión
Pictórica y la Competencia Intercultural del estudiante con sus correspondientes
instrumentos. Por el tipo de investigación descriptivo explicativo de la
investigación se ha considerado las pautas y el siguiente proceso:
a. Diseño de la cobertura de la encuesta
b. Construcción de los instrumentos para la recolección de la información
c. Trabajo de campo
d. Crítica y procesamiento de la información
e. Análisis e interpretación de los resultados
f. Presentación del informe final
TÉCNICAS INSTRUMENTOS
- Encuestas - Cuestionarios dirigidos a docentes.
3.5.2 INSTRUMENTOS.
Para el presente trabajo los instrumentos permitirán recolectar
información para acceder a la investigación sobre la relación entre Expresión
Pictórica y de las capacidades, conocimientos y habilidades de los estudiantes
de Educación de la ESABAC en el manejo de la interculturalidad. Aplicándose a
los docentes de igual forma se observará los resultados de la Expresión Artística
y las conductas de la muestra de investigación.
o Cuestionarios de preguntas
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Este instrumento es fundamental en la investigación y permitió recoger
información sobre las características de la expresión pictórica y el desarrollo de
la competencia intercultural de los estudiantes de la ESABAC.
3.6. PROCESAMIENTO DE DATOS
Para el análisis de los datos de la encuesta guardará relación con el
problema de investigación y la hipótesis planteada previamente. A través de los
diagramas de correlación que permitirá examinar que tan fuerte es la correlación
entre las dos variables. También podrá confirmar si existe una relación de causa-
efecto y determinar si esta relación es positiva o negativa.
3.7. BAREMACIÓN DEL INSTRUMENTO UTILIZANDO
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON
Para la de los resultados obtenidos se empleará el baremo siguiente:
RANGO CATEGORIA
0,81 a 1,00 Muy alta
0,61 a 0,80 Alta
0,41 a 0,60 Moderada
0,21 a 0,40 Baja
0,01 a 0,20 Muy baja
3.8. PRUEBAS ESTADÍSTICAS
En el Trabajo de Investigación para contrastar la hipótesis, se estableció
la relación entre la Expresión Pictórica e Interculturalidad de los estudiantes de
la Facultad de Educación de la ESABAC, se empleó el coeficiente de Pearson,
a través del software estadístico SPSS. Asimismo, para la discusión de los
resultados, se elaboró un baremo que ofrece rangos y categorías.
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rxy = Σ z X z Y
N
Que permitirá finalmente definir la relación entre las variables de estudio,
que según HERNANDÉZ, Fernández y Batista (2006) señalan que el coeficiente
de Pearson “es una prueba estadística para analizar la relación entre dos
variables medidas en un nivel por intervalo o de razón”
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CAPITULO IV
PROCESAMIENTO Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
4.1. RESULTADOS PARA LA VARIABLE EXPRESIÓN









En el cuadro anterior se aprecia que el 20,4% de los docentes
encuestados considera como baja la expresión pictórica que se da en la
ESABAC, 16,3% considera como poco media, y el 63,3% indica que es alta.






En el gráfico se observa que la expresión pictórica es alta en la ESABAC
, de lo que se afirma que los docentes realizan actividades de aprendizaje de
dibujo y pintura encaminadas a lograr aprendizaje relevantes en su proceso de
formación profesional, sin embargo para un sector de docentes es baja en el
20,4%, es decir algunos docentes se encargan simplemente de cumplir con las
exigencias mínimas de la actividad en el taller, conducir el aprendizaje sin criterio
crítico, así mismo para un 16,3 % de docentes es media en la medida en que
ellos no promueven un aprendizaje más relevante.
4.1.1. DIMENSIONES DE LA VARIABLE EXPRESIÓN PICTÓRICA






















En el cuadro anterior se aprecia que el 10,2% de los docentes
encuestados considera como baja proceso plástico que se da en la ESABAC en





En el grafico se observa que en la dimensión proceso plástico de la variable















máximo de resultados en la ejecución de las actividades plásticas, sin embargo
para un sector de docentes en un 10,2% es baja en la medida en que los alumnos
no logran estos procesos para desarrollar una expresión en su labor, para un
22,4 % de docentes es media en la medida en que los alumnos no optimizan la
captación ni utilización de las capacidades que dispone para esta labor
académica.








En el cuadro anterior se aprecia que el 20,4% de los docentes y directivos
encuestados considera como baja la Capacidad creativa en la ESABAC, 16,3%







En el grafico se observa que en la dimensión capacidad creativa es alta
porque se observa que los estudiantes desarrollan una sensibilidad alta,
fortaleciendo competencias, capacidades y actitudes, con la capacidad de ver
nuevas posibilidades y hacer algo al respecto, van más allá del análisis de un
problema e intenta poner en práctica una solución se produce un cambio, ver un
problema plástico, tener una idea, hacer algo sobre ella, tener resultados
positivos; sin embargo, un 20,4% de docentes opinan que en la dimensión
capacidad creativa no se promueven proyectos para mejorar la práctica de los
alumnos, la creatividad implica innovación, así mismo un 16,3% sostienen que
es media en la medida en que los estudiantes no desarrollan capacidades
creativas, no promueven proyectos de mejora e innovación y no se da una























En el cuadro anterior se aprecia que el 20,4% de los docentes
encuestados considera como baja la expresión pictórica en la dimensión Actitud
crítica y reflexiva que se da en la ESABAC, 12,2% considera como poco media,
y el 67,3% indica que es alta.
GRÁFICO N°4


















En el grafico podemos observar que en la dimensión Actitud crítica y
creativa consideran un 67,3% que es alta en la medida que los estudiantes
realizan un aprendizaje de propuesta, pero un 20,4% considera que es baja en
la medida en que la actitud crítica no es oportuna, es decir no es efectiva, así
mismo un 12,2% consideran que es media por que el accionar de los estudiantes
no fomentan un proceso que sintonice lo mejor posible con el mundo exterior, ya
sea, categorizando, analizando y sintetizando lo que sus sentidos ayudan a
captar. Pero por el promedio alto se puede afirmar, que la crítica y creatividad es
más, por ejemplo durante el sueño, si bien uno se desconecta temporalmente
del entorno, existen muchas suposiciones de que se sigue procesando
información.











En el cuadro anterior se aprecia que el 22,4% de los docentes considera
que el competencia intercultural en la ESABAC es deficiente, el 11,2% que es





En el grafico se observa que en la variable competencia intercultural, el
66,3% de docentes consideran que esta se desarrolla como una propuesta
singular, para dirigir y orientar en forma coherente, ordenada y dinámica los
procesos pedagógicos. Un 11,2% consideran que lo intercultural es regular
puesto que establecen ideologías, orientaciones generales, normas, objetivos
quizá no muy claros; así mismo un 22,4 % consideran que esta competencia no
















4.2.1. DIMENSIONES PARA LA VARIABLE DESARROLLO DE LA
COMPETENCIA INTERCULTURAL








En el cuadro anterior se aprecia que el 11,2% de los docentes considera
que la dimensión capacidad comunicativa es deficiente, el 22,4% que es regular



















En el grafico se muestra que un 66,3% de docentes consideran que la
dimensión capacidad comunicativa es bueno en la medida que es una capacidad
que se logra en las obras de arte que desarrollan los estudiantes; el 22,4 %
consideran que no logra la capacidad de comunicar lo que pretende el alumno a
través de su obra de arte en forma clara; y un 11,2% consideran que está
capacidad está lejos de visualizar el presente con proyección al futuro.








En el cuadro anterior se aprecia que el 22,4% de los docentes considera
que la dimensión Habilidad de Comprensión en la ESABAC es deficiente, el
12,2% que es regular y el 65,3% considera que es bueno.
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GRÁFICO N°7
DIMENSIÓN HABILIDAD DE COMPRENSIÓN
FUENTE: Elaboración propia
Interpretación y análisis:
El grafico se observa que la dimensión Habilidad de Comprensión es
considerada como bueno por un 65,3% de docentes en la medida que establecen
características internas y externas de la competencia intercultural y su entorno
que ayudan a formular mejores formas y estilos de las obras de arte, un 12,2%
consideran que es regular puesto que existen dificultades y en sus obras de arte
responden medianamente a las necesidades de los alumnos en función del logro
de sus aprendizajes; así mismo un 22,4% consideran que es deficiente en la
medida que esta habilidad no está construido en función a sus competencias
interculturales.
El desarrollo del pensamiento creativo tiene una enorme importancia para
los personas. De la creatividad depende el cambio de lo que ha sido y es
























En el cuadro anterior se aprecia que el 22,4% de los docentes considera
que la dimensión sensibilidad intercultural es deficiente, el 11,2% que es regular





En el grafico se muestra que un 66,3% de docentes consideran que es












al contexto y respeto de los demás y se posibilita como logro de los aprendizajes
y responden con pertinencia a las necesidades e intereses de los estudiantes,
un 11,2% consideran que es regular puesto que los temas interculturales no son
tomados en cuenta en los trabajos artísticos; así mismo un 22,4% considera que
es deficiente en la medida que no se plantea proyectos de arte integradores que
garanticen una mayor integralidad de los aprendizajes con sensibilidad
intercultural, no fomentan interaprendizajes, trabajo cooperativo y observación
entre pares y el respeto del diferente.
4.3. CONTRASTE DE HIPÓTESIS PARA CORRELACION ENTRE LAS
VARIABLES EXPRESIÓN PICTÓRICA Y EL DESARROLLO DE LA
COMPETENCIA INTERCULTURAL
4.3.1. PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL
Para probar la hipótesis de correlación entre las Variables de estudio:
Expresión Pictórica y el Desarrollo de la Competencia Intercultural,
procederemos primero a realizar una prueba de Independencia Chi cuadrado y
seguidamente una prueba de asociación Tau de Kendall.
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CUADRO N° 9
TABLA DE CONTINGENCIA PARA LAS VARIABLES EXPRESIÓN






Recuento 18 0 2 20
Frecuencia
esperada 4,5 2,2 13,3 20,0
% del total 18,4% 0,0% 2,0% 20,4%
Media
Recuento 3 11 2 16
Frecuencia
esperada 3,6 1,8 10,6 16,0
% del total 3,1% 11,2% 2,0% 16,3%
Alta
Recuento 1 0 61 62
Frecuencia
esperada 13,9 7,0 41,1 62,0
% del total 1,0% 0,0% 62,2% 63,3%
Total
Recuento 22 11 65 98
Frecuencia
esperada 22,0 11,0 65,0 98,0
% del total 22,4% 11,2% 66,3% 100,0%
Interpretación y análisis:
En el cuadro anterior se observa que el 63.3% de los docentes
encuestados considera que la expresión pictórica es alta, y la competencia
intercultural es buena en el 65.0%; de ello se aprecia que cuando la expresión
pictórica es alta, la competencia intercultural es buena en el 62,2%. Pero si esta
es malo es deficiente en el 18.4%.
A continuación se realiza la prueba Chi cuadrado y Tau de Kendall con
ayuda el software estadístico IBM SPSS STATISTIC.
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CUADRO N°10








verosimilitudes 117,377 4 ,000
Asociación lineal
por lineal 73,731 1 ,000
N de casos
válidos 98
a. 4 casillas (44,4%) tienen una frecuencia esperada
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,80.
Interpretación y análisis:
Hipótesis estadísticas
Ho: Las variables Expresión Pictórica y el
Desarrollo de la Competencia Intercultural son
independientes estadísticamente
Ha: Las variables Expresión Pictórica y el
Desarrollo de la Competencia Intercultural no son
independientes estadísticamente
Nivel de significación = 0,05
Estadígrafo de
contraste = (| − | − 0,5) Valor calculado=37,000
Valor p calculado = 0,00
Conclusión
Como < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y
concluimos que las variables Expresión Pictórica y















Kendall ,798 ,051 9,509 ,000
Tau-c de
Kendall ,669 ,069 9,059 ,000
N de casos válidos 95
a. Asumiendo la hipótesis alternativa.
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
Interpretación y análisis:
Hipótesis estadísticas
Ho: Las variables Expresión Pictórica y el
Desarrollo de la Competencia Intercultural no
están correlacionadas
Ha: Las variables Expresión Pictórica y el
Desarrollo de la Competencia Intercultural están
correlacionadas
Nivel de significación = 0,05
Estadígrafo de
contraste = −/ + + ( ) + + ( )
Valor
calculado=8,104
Valor p calculado = 0,00
Conclusión
Como < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y
concluimos que las variables Expresión Pictórica y
el Desarrollo de la Competencia Intercultural están
correlacionadas. El nivel de correlación es alto,
pues de acuerdo al cuadro anterior el coeficiente
de asociación es igual a 0,798.
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4.3.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS
DIMENSIONES: PROCESO PLÁSTICO EN LA EXPRESIÓN PICTÓRICA
Y EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA INTERCULTURAL
CUADRO N°12
PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES











Kendall ,713 ,061 9,952 ,000
Tau-c de
Kendall ,526 ,053 9,952 ,000
N de casos válidos 98
a. Asumiendo la hipótesis alternativa.
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
Interpretación y análisis:
Hipótesis estadísticas
Ho: Las Dimensiones proceso plástico y desarrollo
de la competencia intercultural no están
correlacionadas
Ha: Las Dimensiones proceso plástico y desarrollo
de la competencia intercultural están
correlacionadas
Nivel de significación = 0,05
Estadígrafo de contraste = −/ + + ( ) + + ( )
Valor
calculado=9,952
Valor p calculado = 0,00
Conclusión
Como < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y
concluimos que las dimensiones proceso plástico y
desarrollo de la competencia intercultural están
correlacionadas. El nivel de correlación es alto,
pues de acuerdo al cuadro anterior el coeficiente de
asociación es igual a 0,713
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DIMENSIONES: CAPACIDAD CREATIVA EN LA EXPRESIÓN
PICTÓRICA Y EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA
INTERCULTURAL
CUADRO N°13
PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES
CAPACIDAD CREATIVA EN LA EXPRESIÓN PICTÓRICA Y EL










Kendall ,747 ,069 8,174 ,000
Tau-c de
Kendall ,557 ,068 8,174 ,000
N de casos válidos 98
a. Asumiendo la hipótesis alternativa.
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
Interpretación y análisis:
Hipótesis estadísticas
Ho: Las Dimensiones capacidad creativa en la
Expresión Pictórica y el Desarrollo de la
Competencia Intercultural no están correlacionadas
Ha: Las Dimensiones Expresión Pictórica y el
Desarrollo de la Competencia Intercultural están
correlacionadas
Nivel de significación = 0,05
Estadígrafo de contraste = −/ + n + ( ) + + ( )
Valor
calculado=8,174
Valor p calculado = 0,00
Conclusión
Como < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y
concluimos que Expresión Pictórica y el Desarrollo
de la Competencia Intercultural están
correlacionadas. El nivel de correlación es alto,
pues de acuerdo al cuadro anterior el coeficiente de
asociación es igual a 0,747
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C. DIMENSIONES: ACTITUD CRÍTICA Y REFLEXIVA DE LA EXPRESIÓN
PICTÓRICA Y EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA INTERCULTURAL
CUADRO N°14
PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES
ACTITUD CRÍTICA Y REFLEXIVA DE LA EXPRESIÓN PICTÓRICA Y EL











,761 ,068 8,249 ,000
Tau-c de
Kendall
,561 ,068 8,249 ,000
N de casos válidos 98
a. Asumiendo la hipótesis alternativa.
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
Interpretación y análisis:
Hipótesis estadísticas
Ho: Las Dimensiones actitud crítica y reflexiva de la
Expresión pictórica y el Desarrollo de la Competencia
Intercultural no están correlacionadas
Ha: Las Dimensiones Expresión pictórica y el
Desarrollo de la Competencia Intercultural están
correlacionadas
Nivel de significación = 0,05
Estadígrafo de contraste = −/ + + ( ) + + ( )
Valor
calculado=8,249
Valor p calculado = 0,00
Conclusión
Como < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y
concluimos que las dimensiones Expresión pictórica
y el Desarrollo de la Competencia Intercultural están
correlacionadas. El nivel de correlación es alto, pues
de acuerdo al cuadro anterior el coeficiente de
asociación es igual a 0,761
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1
D. DIMENSIONES: PROCESO PLÁSTICO Y CAPACIDAD COMUNICATIVA
CUADRO N°15
PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES











,761 ,068 8,249 ,000
Tau-c de
Kendall
,561 ,068 8,249 ,000
N de casos válidos 98
a. Asumiendo la hipótesis alternativa.
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
Interpretación y análisis:
Hipótesis estadísticas
Ho: Las Dimensiones Proceso plástico y Capacidad
Comunicativa no están correlacionadas
Ha: Las Dimensiones Proceso plástico Y Capacidad
Comunicativa están correlacionadas
Nivel de significación = 0,05
Estadígrafo de contraste = −/ + + ( ) + + ( )
Valor
calculado=8,249
Valor p calculado = 0,00
Conclusión
Como < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y
concluimos que las dimensiones Proceso plástico Y
Capacidad Comunicativa están correlacionadas. El
nivel de correlación es alto, pues de acuerdo al
cuadro anterior el coeficiente de asociación es igual
a 0,761
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E. DIMENSIONES PROCESO PLÁSTICO Y HABILIDAD DE
COMPRENSIÓN
CUADRO N°16
PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES










Kendall ,846 ,046 10,437 ,000
Tau-c de
Kendall ,653 ,063 10,437 ,000
N de casos válidos 98
a. Asumiendo la hipótesis alternativa.
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
Interpretación y análisis:
Hipótesis estadísticas
Ho: Las Dimensiones proceso plástico y habilidad
de comprensión no están correlacionadas
Ha: Las Dimensiones proceso plástico y habilidad
de comprensión están correlacionadas
Nivel de significación = 0,05
Estadígrafo de contraste = −/ + + ( ) + + ( )
Valor
calculado=10,437
Valor p calculado = 0,00
Conclusión
Como < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y
concluimos que las dimensiones proceso plástico y
habilidad de comprensión están correlacionadas. El
nivel de correlación es alto, pues de acuerdo al
cuadro anterior el coeficiente de asociación es igual
a 0,846
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F. DIMENSIONES: PROCESO PLÁSTICO Y SENSIBILIDAD
INTERCULTURAL
CUADRO N°17
F.PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES











,882 ,049 10,065 ,000
Tau-c de
Kendall
,688 ,068 10,065 ,000
N de casos válidos 98
a. Asumiendo la hipótesis alternativa.
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
Interpretación y análisis:
Hipótesis estadísticas
5. Ho: Las Dimensiones proceso plástico y
sensibilidad intercultural no están
correlacionadas
Ha: Las Dimensiones proceso plástico y
sensibilidad intercultural están correlacionadas
Nivel de significación = 0,05
Estadígrafo de contraste = −/ + + ( ) + + ( )
Valor
calculado=10,065
Valor p calculado = 0,00
Conclusión
Como < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y
concluimos que las dimensiones proceso plástico y
sensibilidad intercultural están correlacionadas. El
nivel de correlación es alto, pues de acuerdo al
cuadro anterior el coeficiente de asociación es igual
a 0,882
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PRUEBA DE HIPOTESIS ESPECÍFICA 2
DIMENSIONES: CAPACIDAD CREATIVA Y CAPACIDAD
COMUNICATIVA
CUADRO N°18
PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES










Kendall ,868 ,051 9,699 ,000
Tau-c de
Kendall ,669 ,069 9,699 ,000
N de casos válidos 98
a. Asumiendo la hipótesis alternativa.
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
Interpretación y análisis:
Hipótesis estadísticas
Ho: Las Dimensiones capacidad creativa y capacidad
comunicativa no están correlacionadas
Ha: Las Dimensiones capacidad creativa y capacidad
comunicativa están correlacionadas
Nivel de significación = 0,05
Estadígrafo de contraste = −/ + + ( ) + + ( )
Valor
calculado=9,699
Valor p calculado = 0,00
Conclusión
Como < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y
concluimos que las dimensiones capacidad creativa y
capacidad comunicativa están correlacionadas. El
nivel de correlación es alto, pues de acuerdo al cuadro
anterior el coeficiente de asociación es igual a 0,868
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H. DIMENSIONES: CAPACIDAD CREATIVA Y HABILIDAD DE
COMPRENSIÓN
CUADRO N°19
PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES










Kendall ,868 ,051 9,699 ,000
Tau-c de
Kendall ,669 ,069 9,699 ,000
N de casos válidos 98
a. Asumiendo la hipótesis alternativa.
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
Interpretación y análisis:
Hipótesis estadísticas
Ho: Las Dimensiones capacidad creativa y
habilidad de comprensión no están correlacionadas
Ha: Las Dimensiones capacidad creativa y
habilidad de comprensión están correlacionadas
Nivel de significación = 0,05
Estadígrafo de contraste = −/ + + ( ) + + ( )
Valor
calculado=9,699
Valor p calculado = 0,00
Conclusión
Como < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y
concluimos que las dimensiones capacidad creativa
y habilidad de comprensión están correlacionadas.
El nivel de correlación es alto, pues de acuerdo al
cuadro anterior el coeficiente de asociación es igual
a 0,868
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I. DIMENSIONES: CAPACIDAD CREATIVA Y SENSIBILIDAD
INTERCULTURAL
CUADRO N°20
PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES











,803 ,058 8,684 ,000
Tau-c de
Kendall
,594 ,068 8,684 ,000
N de casos válidos 98
a. Asumiendo la hipótesis alternativa.
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
Interpretación y análisis:
Hipótesis estadísticas
6. Ho: Las Dimensiones capacidad creativa y
sensibilidad intercultural no están
correlacionadas
Ha: Las Dimensiones capacidad creativa y
sensibilidad intercultural están correlacionadas
Nivel de significación α = 0,05
Estadígrafo de contraste = −/ + + ( ) + + ( )
Valor
calculado=8,684
Valor p calculado = 0,00
Conclusión
Como < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y
concluimos que las dimensiones capacidad creativa
y sensibilidad intercultural están correlacionadas. El
nivel de correlación es alto, pues de acuerdo al
cuadro anterior el coeficiente de asociación es igual
a 0,803
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PRUEBA DE HIPOTESIS ESPECÍFICA 3
DIMENSIONES: ACTITUD CRÍTICA Y REFLEXIVA Y CAPACIDAD
COMUNICATIVA
CUADRO N°21
PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES











,802 ,067 7,886 ,000
Tau-c de
Kendall
,600 ,076 7,886 ,000
N de casos válidos 98
a. Asumiendo la hipótesis alternativa.
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
Interpretación y análisis:
Hipótesis estadísticas
Ho: Las Dimensiones actitud crítica y creativa y
capacidad comunicativa no están correlacionadas
Ha: Las Dimensiones actitud crítica y creativa y
capacidad comunicativa están correlacionadas
Nivel de significación = 0,05
Estadígrafo de contraste = −/ + + ( ) + + ( )
Valor
calculado=7,886
Valor p calculado = 0,00
Conclusión
Como < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y
concluimos que las dimensiones actitud crítica y
creativa y capacidad comunicativa están
correlacionadas. El nivel de correlación es alto, pues
de acuerdo al cuadro anterior el coeficiente de
asociación es igual a 0,802
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DIMENSIONES: ACTITUD CRÍTICA Y HABILIDAD DE COMPRENSIÓN
CUADRO N°22
PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES










Kendall ,817 ,066 7,944 ,000
Tau-c de
Kendall ,605 ,076 7,944 ,000
N de casos válidos 98
a. Asumiendo la hipótesis alternativa.
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
Interpretación y análisis:
Hipótesis estadísticas
Ho: Las Dimensiones actitud crítica y habilidad de
comprensión no están correlacionadas
Ha: Las Dimensiones actitud crítica y habilidad de
comprensión están correlacionadas
Nivel de significación = 0,05
Estadígrafo de contraste = −/ + + ( ) + + ( )
Valor
calculado=7,944
Valor p calculado = 0,00
Conclusión
Como < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y
concluimos que las dimensiones actitud crítica y
habilidad de comprensión están correlacionadas. El
nivel de correlación es alto, pues de acuerdo al
cuadro anterior el coeficiente de asociación es igual
a 0,817
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L. DIMENSIONES: ACTITUD CRÍTICA Y SENSIBILIDAD
INTERCULTURAL
CUADRO N°23
PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES











,817 ,066 7,944 ,000
Tau-c de
Kendall
,605 ,076 7,944 ,000
N de casos válidos 98
a. Asumiendo la hipótesis alternativa.
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
Interpretación y análisis:
Hipótesis estadísticas
Ho: Las Dimensiones actitud crítica y sensibilidad
intercultural no están correlacionadas
Ha: Las Dimensiones actitud crítica y sensibilidad
intercultural están correlacionadas
Nivel de significación = 0,05
Estadígrafo de contraste




Valor p calculado p = 0,00
Conclusión
Como p < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y
concluimos que las dimensiones actitud crítica y
sensibilidad intercultural están correlacionadas. El
nivel de correlación es alto, pues de acuerdo al




PRIMERA.- Con un nivel de confianza del 95% = 0.95, y al nivel de significancia
del α: 5% = 0.05, se afirma que existe correlación entre las variables
Expresión Pictórica y el Desarrollo de la Competencia Intercultural,
según el estadístico de prueba para un estudio no paramétrico Tau-
B de Kendall, cuyo coeficiente de correlación alcanza el valor de
0,798, valor que muestra una asociación alta entre dichas
variables. (Cuadro Nº 11).
SEGUNDA.- En el análisis estadístico realizado para determinar el nivel de
Expresión Pictórica en la ESABAC se demuestra estadísticamente
que se puede apreciar que los valores tanto la variable Expresión
Pictórica, así como para sus dimensiones se ubica por encima de
0,7 (Cuadro Nº 01), lo cual nos permite indicar que el nivel en el
63,3% es alta.
TERCERA.- En el análisis estadístico realizado para para determinar el nivel de
Desarrollo de la Competencia Intercultural se demuestra
estadísticamente que, se puede apreciar que los valores obtenidos
tanto la variable Desarrollo de la Competencia Intercultural, así
como para sus dimensiones se ubica por encima de 0,8 (Cuadro Nº
05), lo cual nos permite indicar que se concluye que el nivel se halla
en el 66,3% como bueno.
CUARTA.- En el análisis estadístico realizado para determinar el nivel de
relación entre las dimensiones de Expresión Pictórica y el
Desarrollo de la Competencia Intercultural se demuestra
estadísticamente y se puede apreciar que los valores obtenidos
para la prueba asociación tau de Kendall entre las dimensiones de
la Expresión Pictórica y el Desarrollo de la Competencia
Intercultural se ubica por encima de 0,8 (Cuadro Nº 09) como
promedio lo cual nos permite indicar que la confiabilidad es alta
para sus dimensiones, por lo tanto se concluye que si existe
relación entre las dimensiones de las dos variables.
RECOMENDACIONES
PRIMERA.- Las autoridades de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes
“Diego Quispe Tito” del Cusco, deben propender al desarrollo de la
Competencia intercultural a través de la Expresión Pictórica de los
estudiantes de Educación que les permita igualdad de
oportunidades y una educación de calidad para todos.
SEGUNDA.- Las autoridades de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes
“Diego Quispe Tito” del Cusco deben fomentar la visión de unidad
en la diversidad y que la Expresión Pictórica incida en la expresión
comunicativa a través de la expresión y apreciación de las obras
pictóricas.
TERCERA.- El Director Académico debe proponer en las actividades
curriculares la investigación la expresión pictórica creativa en
relación a la interculturalidad, puesto que permite documentar y
reflejar la realidad cultural y motor de la interculturalidad.
CUARTA.- Los profesores de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes
“Diego Quispe Tito” del Cusco, practiquen a través de la expresión
pictórica la democracia intercultural fundamentada en el
reconocimiento, respeto y promoción de la diversidad cultural
juntamente que sus estudiantes de educación para el
fortalecimiento de la convivencia social, el compromiso cívico y
aceptación de los valores democráticos.
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ANEXOS
ANEXO 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA
EXPRESIÓN PICTÓRICA Y EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA INTERCULTURAL DEL ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN EN LA ESCUELA
SUPERIOR AUTONÓMA DE BELLAS ARTES “DIEGO QUISPE TITO” DEL CUSCO - 2014
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES
Problema General
¿Qué relación existe entre la Expresión
Pictórica y el Desarrollo de la Competencia
Intercultural del estudiante de educación en
la Escuela Superior Autónoma de Bellas
Artes Diego Quispe Tito del Cusco 2014?
Problemas Específicos:
 ¿Qué relación existe entre el proceso
plástico de la Expresión Pictórica y el
Desarrollo de la Competencia
Intercultural del estudiante de educación
en la Escuela Superior Autónoma de
Bellas Artes Diego Quispe Tito del Cusco
2014?
 Qué relación existe entre la capacidad
creativa en la Expresión Pictórica y el
Desarrollo de la Competencia
Intercultural del estudiante de educación
en la Escuela Superior Autónoma de
Bellas Artes Diego Quispe Tito de Cusco
- 2014?
 Qué relación existe entre la actitud crítica
y reflexiva de la Expresión pictórica y el
Desarrollo de la Competencia
Intercultural del estudiante de educación
en la Escuela Superior Autónoma de
Bellas Artes Diego Quispe Tito de Cusco
2014?
Objetivo General
Determinar la relación que existe entre la
Expresión Pictórica y el Desarrollo de la
Competencia Intercultural del estudiante de
educación en la Escuela Superior Autónoma
de Bellas Artes Diego Quispe Tito del Cusco
- 2014.
Objetivos Específicos:
 Establecer la relación que existe entre
el proceso plástico de la Expresión
Pictórica y el Desarrollo de la
Competencia Intercultural del estudiante
de educación en la Escuela Superior
Autónoma de Bellas Artes Diego Quispe
Tito del Cusco - 2014.
 Determinar la relación que existe entre la
capacidad creativa en la Expresión
Pictórica y el Desarrollo de la
Competencia Intercultural del estudiante
de educación en la Escuela Superior
Autónoma de Bellas Artes Diego Quispe
Tito del Cusco - 2014.
 Determinar la relación que existe entre
la actitud crítica y reflexiva de la
Expresión pictórica y el Desarrollo de la
Competencia Intercultural del estudiante
de educación en la Escuela Superior
Autónoma de Bellas Artes Diego Quispe
Tito de Cusco 2014.
Hipótesis General
Existe una relación directa y significativa entre
la Expresión Pictórica y el Desarrollo de la
Competencia Intercultural del estudiante de
educación en la Escuela Superior Autónoma
de Bellas Artes Diego Quispe Tito de Cusco.
Hipótesis Especifica:
 Existe una relación directa y significativa
entre el proceso plástico de la Expresión
Pictórica y el Desarrollo de la
Competencia Intercultural del estudiante
de educación en la Escuela Superior
Autónoma de Bellas Artes Diego Quispe
Tito de Cusco - 2014.
 Existe una relación directa y significativa
entre la capacidad creativa en la
Expresión Pictórica y el Desarrollo de la
Competencia Intercultural del estudiante
de educación en la Escuela Superior
Autónoma de Bellas Artes Diego Quispe
Tito de Cusco - 2014.
 Existe una relación directa y significativa
existe entre la actitud crítica y reflexiva de
la Expresión pictórica y el Desarrollo de
la Competencia Intercultural del
estudiante de educación en la Escuela
Superior Autónoma de Bellas Artes Diego
Quispe Tito de Cusco - 2014.
Variable Independiente








METODOLOGÍA DISEÑO POBLACIÒN YMUESTRA TECNICAS E INSTRUMENTOS ESTADISTICA
TIPO DE INVESTIGACIÓN
En el presente trabajo de





En este se aplicará el nivel de
Investigación Descriptivo
Correlacional que se inicia en
la observación de los
comportamientos producidos
en forma natural por la acción
de variables sobre las cuales





El Diseño de investigación







Ox , Oy = Observaciones en
cada variable
r = Posibles correlaciones
POBLACIÒN
















rxy = Σ z X z Y
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ANEXO N° 2 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES Y DEL INSTRUMENTO
TÍTULO: EXPRESIÓN PICTÓRICA Y EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA INTERCULTURAL DEL ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN
EN LA ESCUELA SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES “DIEGO QUISPE TITO” DEL CUSCO - 2014
AUTOR: Luis Abdón PÉREZ PÉREZ
VARIABLE INDEPENDIENTE: EXPRESIÓN PICTÓRICA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL.
DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DEMEDICION
La Expresión Pictórica se refiere a la manifestación de
los deseos, pensamientos y emociones de una persona
a través de la pintura. Es propio del hombre. Por
ejemplo las pinturas rupestres que expresan y reflejan
la vida cotidiana de los hombres primitivos. El
refinamiento y evolución natural de
esta característica humana se lleva a cabo en el arte.
Mediante éste se utilizan elementos perceptibles por los
sentidos para dar cuenta de la realidad íntima de cada
hombre. La expresión pictórica es una variante
expresiva de Arte.
Este reconocimiento de la plena identidad subjetiva
entre figura y color, es el que nos permite hablar hoy,
de formas pictóricas como expresión concreta donde se
ponen en evidencias las diferencias gráficas de la
identidad. Rubén Calvino define la expresión pictórica
basándose en el sustento de Kandinsky En principio
este esquema básico es aceptable y nos permite definir
para el arte de pintar, lo que se llama, forma pictórica
como elemento de un lenguaje propio y
excluyentemente distinto de otras artes la expresión
pictórica.
Se aprecia en las diferentes obras de arte de
pintura en la que se expresa mediante
formas, líneas, colores, volumen e íconos
que se hallan en los cuadros de pintura.
 Proceso plástico
 Principios estéticos












 Uso de recursos expresivos y
técnicos en la práctica
artística




 Consecución en la
realización de los proyectos
pictóricos.
 Autorrealización.
 Personalidad artística propia
 Compromiso ético.
 Aplicar la teoría en la
práctica.
 Habilidad de trabajar de
forma autónoma.
 Inquietud por la calidad
VARIABLE DEPENDIENTE: DESARROLLO DE LA COMPETENCIA INTERCULTURAL DEL ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN DE LA ESABAC
DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DEMEDICION
Según M. Byram (1995; 2001), la competencia
sociolingüística, la competencia estratégica y la
competencia sociocultural, descritas por J. Van Ek
(1986) en su modelo de los componentes de la
competencia comunicativa, son las antecesoras del
concepto de competencia intercultural.
En la actualidad, entre los enfoques que tienen en
cuenta el desarrollo de la competencia intercultural
destacan principalmente dos: el enfoque de las
destrezas sociales (The Social Skills Approach) y el
enfoque holístico (The Holistic Approach). El
primero, basándose en el modelo del hablante
nativo, parte de la dimensión pragmática de la
competencia lingüística para defender la utilización
de técnicas de asimilación cultural, la importancia
de la comunicación no verbal y la necesidad de
desarrollar en el aprendiente destrezas sociales en
los encuentros interculturales.
Se refiere a la comunicación intercultural
en términos de identidad y contacto. Por
tanto la interculturalidad es un fenómeno
que ocurre de forma natural y tiene lugar
de forma interpersonal como mediada por
una intervención tecnológica.
La competencia intercultural se distingue
en: La diversidad que es un rasgo
fundamental de la vida en sociedad., al
igual que a comunicación es la
herramienta de construcción de la
sociedad mediante la negociación de
significados. Las relaciones sociales
que demuestra la relación de poder que
demuestra que no es un proceso neutral
y Finalmente el espacio adecuado para
evitar la interferencia respecto a las





 Percepción socio cultural





















ANEXO N° 03: MATRÍZ DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS











 Se observa cuando el
estudiante realiza
actividades de
composición de formas y
volúmenes haciendo uso
de las diferentes técnicas
de la pintura con el uso
de diversos pigmentos.
- Principios estéticos




1. Composición de Formas: los elementos
morfológicos y visuales.
2. Pensamiento visual
3. La Técnica de la pintura y su expresión a través
de la línea y estilo
4. La técnica de la pintura a través de los diferentes
materiales
5. La técnica
6. Aplicación de pigmentos
7. Tratamiento de texturas






creativa Se expresará el nivel de
expresión pictórica en la
presentación de propuestas
innovadoras en el empleo de
materiales pictóricos, técnicas







- Uso de recursos
expresivos y técnicos




9. Aprender a observar las imágenes
10. Expresar pictóricamente conceptos
11. Analizar y compara personajes, objetos y paisajes
en sus diversos planos.
12. Distinguir entre personajes principales y secundarios
dentro del conjunto de la obra.
13. Fomentar nuevos materiales auténticos que
fomenten curiosidad.




Se expresará según criterio en
la producción artística se
aprecia la capacidad de
comunicación emocional en la
pictórica, con posturas de
análisis, reflexión e
interpretación de la obra
pictórica con mensaje.







- Aplicar la teoría en la
práctica.
- Habilidad de trabajar
de forma autónoma.
- Inquietud por la
calidad.
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15. Apreciación sobre los elementos de la forma de
expresión: colores, luces, sombras, formas, líneas,
movimientos, volúmenes.
16. Interpretar y comentar sobre el contenido y mensaje
de la obra pictórica.
17. Aplicación creativa de la unidad y variedad,
proporción, ritmo, equilibrio, movimiento. centro de
interés, simetría y asimetría.
18. Disfrute de la apreciación y experiencia artística
pictórica.
19. Identificación e interpretación del mundo interior y
exterior del ser humano.
20. Percepción e identificación de la variedad de
emociones, sensaciones y actitudes.
21. Entendimiento del sentimiento repercute en la
relación armoniosa con el mundo interior de
estudiante.
22. Desarrollo de la sensibilidad estética.













Se expresará conforme a criterios
sobre la capacidad de apreciación y
expresión se evaluará en el grado de
interacción y relación social con








1. Habilidad para gestionar las acciones ante
estereotipos y prejuicios adquiridos.
2. No ser demasiado crítico
3. Respetar las diferencias evitando la discriminación.
4. Habilidad para adaptarse a nuevas formas de
pensar, comportarse o interactuar.
5. Habilidad para la interacción social.
6. Capacidad de comunicación con personas de otras
culturas.
7. Ser flexible y saber adaptarse a diferentes
situaciones.













Se expresará en los grados de
tolerancia del estudiante frente a
situaciones cotidianas, en su
aprendizaje de aprender a convivir













14. Lengua, arte, pintura.
15. Estructura social.
16. Formas de sentir, comprender y reaccionar.
17. Competencia para manejar relaciones intergrupales
positivos
18. Conciencia de la solidaridad.
19. Respeto y comprensión a otras culturas.
20. Fortalecer y legitimar las identidades culturales.
21. Búsqueda de equidad social y mejores
comprensiones de vida.
22. Reconocimiento de la diversidad.
23. Civismo y equidad
24. Libertad y responsabilidad
25. Respeto y solidaridad.
 Sensibilidad
intercultural
Se expresará en grados de interacción
respecto a su comportamiento y
sensibilidad humana en una cultura de
valores e inteligencia emocional











26. Interacción entre diferentes culturas
27. Reconocimiento mutuo de valores y formas de vida
28. Apertura y diálogo.
29. Creación de confianza
30. Actitud ante el cambio
31. Dificultades en la comunicación-cómo hablar a los
demás.
32. Uso de signos y códigos de conducta
33. Crisis de identidad
34. Valorar la forma de trabajar
35. Valorar la forma de percibir
36. Valorar la forma de juzgar
37. Prejuzgar a otras personas.
ANEXO N° 4
UNIVERSIDAD ANDINA “NESTOR CACERES VELASQUEZ”
ESCUELA DE POSTGRADO
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
EXPRESIÓN PICTÓRICA Y EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA INTERCULTURAL
DEL ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN EN LA ESCUELA SUPERIOR AUTÓNOMA DE
BELLAS ARTES “DIEGO QUISPE TITO” DEL CUSCO - 2014
Estimado colega docente, suplico, responder el presente cuestionario. Queremos conocer su opinión
sobre la relación de la expresión pictórica y la competencia intercultural en la ESABAC. No estás ante
un control, ni ante un examen, y todas las respuestas son válidas
Gracias
Datos generales:
a. Cargo : …………………………………………………………..………………………
b. Tiempo de servicio : ……………………………………………….……………………………….…
c. Especialidad : ………………………………………………………………..…………………
d. Grado académico : ……………………………………………………………………..……………
Tomar en cuenta para marcar:
A: Muy alta B: Alta C: Moderada D: Baja E: Muy Baja
1.- PROCESO PLÁSTICO
CRITERIOS VALORACIÓN
A B C D E
1. Composición de Formas: los elementos morfológicos y visuales.
2. Pensamiento visual
3. La Técnica de la pintura y su expresión a través de la línea y estilo
4. La técnica de la pintura a través de los diferentes materiales
5. La técnica
6. Aplicación de pigmentos
7. Tratamiento de texturas
8. Dominio de elementos estructurales de la obra
2.- CAPACIDAD CREATIVA
CRITERIOS VALORACIÓN
A B C D E
9. Aprender a observar las imágenes
10. Expresar pictóricamente conceptos
11. Analizar y compara personajes, objetos y paisajes en sus diversos planos.
12. Distinguir entre personajes principales y secundarios dentro del conjunto de la obra.
13. Fomentar nuevos materiales auténticos que fomenten curiosidad.
14. Sensibilidad estética creativa e imaginación.
3.- ACTITUD CRÍTICA Y CREATIVA
CRITERIOS VALORACIÓN
A B C D E
15. Apreciación sobre los elementos de la forma de expresión: colores, luces, sombras,
formas, líneas, movimientos, volúmenes.
16. Interpretar y comentar sobre el contenido y mensaje de la obra pictórica.
17. Aplicación creativa de la unidad y variedad, proporción, ritmo, equilibrio, movimiento.
centro de interés, simetría y asimetría.
18. Disfrute de la apreciación y experiencia artística pictórica.
19. Identificación e interpretación del mundo interior y exterior del ser humano.
20. Percepción e identificación de la variedad de emociones, sensaciones y actitudes.
21. Entendimiento del sentimiento repercute en la relación armoniosa con el mundo
interior de estudiante.
22. Desarrollo de la sensibilidad estética.
4.- CAPACIDAD COMUNICATIVA
CRITERIOS VALORACIÓN
A B C D E
38. Habilidad para gestionar las acciones ante estereotipos y prejuicios adquiridos.
39. No ser demasiado crítico
40. Respetar las diferencias evitando la discriminación.
41. Habilidad para adaptarse a nuevas formas de pensar, comportarse o interactuar.
42. Habilidad para la interacción social.
43. Capacidad de comunicación con personas de otras culturas.
44. Ser flexible y saber adaptarse a diferentes situaciones.
45. Observar, escuchar y preguntar sobre la nueva cultura-aprender activamente
46. Convivencia-cohesión social
47. Confianza
48. Resolución pacífica de conflictos
49. Intercambio positivo.
5.- HABILIDAD DE COMPRENSIÓN
CRITERIOS VALORACIÓN
A B C D E
50. Habilidad para gestionar las acciones ante estereotipos y prejuicios adquiridos.
51. No ser demasiado crítico
52. Respetar las diferencias evitando la discriminación.
53. Habilidad para adaptarse a nuevas formas de pensar, comportarse o interactuar.
54. Habilidad para la interacción social.
55. Capacidad de comunicación con personas de otras culturas.
56. Ser flexible y saber adaptarse a diferentes situaciones.
57. Observar, escuchar y preguntar sobre la nueva cultura-aprender activamente
58. Convivencia-cohesión social
59. Confianza




A B C D E
62. Creencias, costumbres.
63. Lengua, arte, pintura.
64. Estructura social.
65. Formas de sentir, comprender y reaccionar.
66. Competencia para manejar relaciones intergrupales positivos
67. Conciencia de la solidaridad.
68. Respeto y comprensión a otras culturas.
69. Fortalecer y legitimar las identidades culturales.
70. Búsqueda de equidad social y mejores comprensiones de vida.
71. Reconocimiento de la diversidad.
72. Civismo y equidad
73. Libertad y responsabilidad
74.Respeto y solidaridad.
CRITERIOS VALORACIÓN
A B C D E
75. Interacción entre diferentes culturas
76. Reconocimiento mutuo de valores y formas de vida
77. Apertura y diálogo.
78. Creación de confianza
79. Actitud ante el cambio
80. Dificultades en la comunicación-cómo hablar a los demás.
81. Uso de signos y códigos de conducta
82. Crisis de identidad
83. Valorar la forma de trabajar
84. Valorar la forma de percibir
85. Valorar la forma de juzgar
86. Prejuzgar a otras personas.
Muchas Gracias.
